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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
la cuestión de 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 15.—La «Gace ta» publ i -
ca, entre otras, las siguientes dispo-
ficioues: 
Decreto dictaiiido disposiciones pa-
ra la clistribiiicvión de los doce mi l lo -
Bes de pesetas que corresponden a 
los ferroviarios por horas extraordi-
narias. 
Con an-eglo a dioha d i spos ic ión se 
divide a los empleados en tres ca-
t e g o r í a s o grupos; el primero com-
prende a todos los que disfrutan 
«neldos hasta 3.000 pesetas, el segun-
do desde 3.000 a 5.000 y el tercero 
de 5.000 en adellante. 
L a d i s t r ibuc ión de cant idad es 
igual para los c-mpleados de los tres 
grupos y el resto de la cantidad so 
brante será inver t ida en l á m i n a s del 
Tesoro, al cinco por ciento, que pa-
a a r á n a formar parte del capital so-
cial de la nueva entidad benéfica. 
—Rea.l orden disponiendo que to-
dos los Municipios que tengan cor-
táins o r-obl'idos de m á s de trescien-
tos habitantes y es tén situados a dis-
tancia de mfís de dos k i lón ie t ros del 
radio del grupo principal v no dis-
pongan de medios para la asisten-
cia a lá-R escinelas de los n iños en 
ellos habitantes, d e b e r á n enviar en 
el t é r m i n o de dos meses a la Direc-
En et Pasco de Menéndez Pekyo 
de alhajas 
d e 
ción general de Primera E n s e ñ a n z a 
una re lac ión de los mismos. 
Firma regia. 
E l Soberano firmó esta mafiana un 
decreto ratificando el Convenio co-
imerciail con Inglaterra . 
T a m b i é n firmó otro decreto conee-
diendo varias condecoraciones. 
L a cuestión de Tánger. 
Según noticias de c a r á c t e r oficial, 
m a ñ a n a c o n t i n u a r á n sus conversacio-
nes los delegados franceses y espa-
ñoles que- entienden en l a •cuestión 
de T á n g e r . 
Se cree que en la reunión de ma-
ñ a n a se t r a t a r á el tema en conjunto, 
d á n d o s e una con te s t ac ión definitiva 
al Gobierno españo l . 
Manifestaciones del presidente. 
A preguntas de 'los periodistas 
con tes tó c] presidente manifestando 
que su ausencia dé M a d r i d no or igi -
n a r á la m á s le ve modificación en el 
programa de la estancia del l í e y de 
Suecia en Madr id . 
—Yo—cont inuó diciendo—permane-
ceré en Marruecos seis o siete d í a s 
y el d ía 22 o 23 del corriente, mes 
r e g r e s a r é a Sevilla, en donde se en-
c o n t r a r á n para dicha fe-ha el Rey 
de E s p a ñ a y el de Suecia, y allí nos 
reuniremos todos. 
La situación en Marruecos. 
h a 
t r o 
le Rivera tía s a i i ü o para A m c a . - - L o s erectos aer temporal no s o n tan i m -
portantes como s e supuso en un p r i n c i p i o - A m p l i a i n f o r m a c i ó n de ú l t ima hora. 
Consejo de ministros. «Los alojaniiientos de c a m p a ñ a , como 
M A D R I D , 15.—Ayer, con motivo Riendas, jaiinas y barracones, han 
P á n i c o en u n a i g l e s i a . 
«e hunde una grao. 
Se nos asegura que en una casa 
deil paseo de Menóndez Pelayo, fren-
te al n ú m e r o 5, domicil io de don 
Arsenio López , se ha cometido un 
robo de alhajas por valor de m á s de 
siete m i l pesetas. 
iSe nos afirma más . Que unas mu-
chachas de frente a la casa robada 
l lamaron ila a tenc ión de un industr ia l 
establecido en la planta baja del i n -
dicado n ú m e r o , por haber visto a 
un hombre penetrar en la h a b i t a c i ó n 
aludida y que dichas vecinas ignoran 
do que ocur r ió d e s p u é s . 
Con p ropós i t o de adquir i r deta-
lles oficiales acerca de lo ocurrido 
buscamos anoche al diiligente comi-
sario de Po l i c í a don Manuel J u á r e z , 
mo logrando encontrarle porque so 
hallaba a la una y media de la ma-
drugada, según nos dijo un agente, 
prae-Hcando determinadas gestiones 
relacionadas con el robo cometido 
ayer en la calle de San Luis f de 
cuyo hincho informamos a nuestros 
i1 ce toras en otro lugar de este nú -
anero. 
Desconocemos-:, pues, si don Arse-
•nio López ha presentado la denun-
cia del rnbn cometido en su casa y 
s i de él se ha cursado el pnrie opor-
tuno al Juzgado de guardia. 
T A R A N G O N , 15.—Cuando se ce-
lebraban los oficios de Semana San-
ta , y en el momento de la ceremo-
n ia de la sepultura dé Cristo, se v i -
no abajo una buena parte del altar 
mayor de la iglesia parroquial . 
En el templo se produjo un pá"ni-
co y un tumulto enorme. 
Afortunadamente, sólo contadas 
personas resuiltaron con lesiones de 
escasa importancia. 
Los escolares madnleños. 
de los troraendos temporales des-
arrollados en Marruecos, se ce lebró 
un Consejo de ministros a las ocho 
y cuarto de la noche. 
L a r eun ión estuvo dedicada por 
completo al cambio de impresiones 
entre el presidente y los ministros 
sobre las vefercTiciaa que hab í a en-
viado el comisario superior. 
T a m ^ ü ' n p\ (ministro de Mar ina 
a p o r t ó datos acerca de Ins destrozos 
causados en las unidades navales 
surtas en atruas de Marruecos. 
É l presidente, que por la tarde ha-
bí!1 . . r - ' i F p - i ; i , l f , con el gerente de 
la T r a n s i n e d i t c r r á n e a , pudo aportar 
nuevos info-mes recpcc1o a )a mag-
j i i t u d y ulcane^ dol iemiporal. 
Los barcos de esta i lota no son 
Ipo nup Han experimentado menores 
quebrantos. 
El sofinr D ó m i n e pudo suministrar 
algimaB muy i^teTesantes noticias de 
lia forma en que se h a b í a podido axi-
xibar a los enfermos. 
Teniendo los reunidos mapas y 
quedado inut i lüzados por eompleto. 
Eli presidente ignoraba anoche 
d ó n d e d e s e m b a r c a r í a . Depende este 
extremo de las nuevas noticias que 
f-e reciban durante la mafiana de 
hoy. 
E l Consejo aco rdó cuáles han de 
ser los auxilios materiales cpio hay 
que enviar a los eam.pametilos más 
castigados por el temporal, y ano-
che mir-iho circularon las o p o r í i n n s 
ó rdenes to!?grá.ficas para que el 
acuerdo se cumpla. 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 15.—En la Prcs idencáa 
facili taron anoche la siguiente nota 
oficiosa: 
«Las nr.ticins que ha comunicado 
td alio comi-tario durante la tarde y 
noche de hoy son m á s tranquilizar 
doras, pues se tiene comunicación 
ron las cnhimnas. incluso te lefónica 
c m alguna de ellas, como la de] co-
rono! Mola, situada en Adman. 
Esta ú l t ima ha establecido enlace 
mal erial , sin encontrar enemigo, con 
la dcll teniente coronel So láns , ha-
mediatas. 
TVil referido examen obtuvieron 
una seguridad completa de, que 
problema r l a-rotead o no es de los de 
resolución espm-iaJmente miHtar. Por 
e] contrario, lo? hechos han venirlo 
a demostrar que el esp í r i tu do las 
cal iilas m á s .sum;--o de lo qnie pn-
dieya haberse previsto, pues de no 
f^r así , *d t émpora1 les ha dado mo-
t ivo pp.ra exteriorizar sus pasiones. 
Ha habido columna, como Ja del TC-
slOH ciP^BZBílcI | nerail Roláns , que ha estado dos d í a s 
Un grupo de veinte escolares que , tota.l.nient.'» i-né^ntííimcadi con el res-
se educan en la Escuela Nacional de to de las fuerzas. 
L a Florida, en M a d r i d , y que pen-
saban haber venido de excurs ión a 
nuestra ciudad, a c o m p a ñ a d o s de sus 
profesores, señores Hueso y Correa, 
ÜegUóldo hoy a Santander, han tele-
grafiado anunciando que aplazan la 
fecha de llegada, que se rá en el co-
rreo del d í a 26. 
L o que se nos ru - í i a advert ir para 
í o n o c i m i e n t o de cuantos se h a b í a n 
propuesto acudir a esperarl-s en la 
primera fecha de llegada a Santan-
der. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
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gnífice* a la vista, pudieron hacer 
un cálculo, siquiera fuese ap rox ima- j E n d o s e recibido convoy de v íveres 
do. do los acontecimientos y d e d u - m u n i c m n e s , que no ha sido hosti-
cir alcunas de sus consecuencias i n -{ - i z ado . • 
La columna Mola , que es de la 
que se tienen m á s detalladas not i -
cias, no ha tenido novedad de i m -
portancia, salvo el sufrimiento ma-
terial por el for t ís imo temporal , que 
obliga a abrirse paso a t r a v é s de la 
l nieve. 
U n pequeño destacamento de esta 
columna, al restablecer en las estri-
baciones de Tidiguina un puesto a 
m á s de dos mi l metros de a l t i tud 
(que hubo de abandonar al comen-
zar e] forlí'simo temporal de nieve), 
en t ab ló t iroteo con eil enemigo, que 
t a m b i é n trataba de ocuparlo, cau-
sando a és te cuatro muertos, dos de 
los cuales quedaron en nuestro po-
der con armamento. 
E l temporal cede, y ha dejado de 
nevar ; pero como ha comenzado el 
des-hielo, se dificulta notablemente el 
t r á n s i t o por las pistas, hac iéndose 
peligroso el paso de los ríos. 
Se t ra^aia con toda actividad pa-
ra el vo.itabW-iiflrento de las comu-
nicaciones, lo que haoe esperar al 
genera] en jefe que, con el excelen-
te e sp í r i t u de que todos dan prue-
ba, se p o d r á rehacer lo destruido, 
normalázándose la s i tuación.» 
Aspecto desolador. 
M E L T L I A , 15.—Los muelles de 
Florent ina y Becerra presentan un 
aspecto desolador. Sobre las airuas 1 
flotan centenares de embarcaciones 
d c í t r o z a d a s . E l d e s a g ü e de-l dique 
Vdllanueva sr halla convertido en 
ti-pfi cal,i-ala inmensa, T>ov donde las 
afiins se precipitan en cantidades 
enormes. 
E-i ffula la ciudad no ha ouodado 
en i'.ic ni un solo quiosco. Los-80-. 
b'M'l^os birracones qjie servían para 
álo^r-mi n ío de los prunos de "Reani-
J « r ^ ffe .Alhucema* han quedado 
convertidos en astillas. 
Cuando mayor o r í la violencia del 
hur-"-án l.m olas lanzaron hasta la 
pla;'a de E s p a ñ a una barcaza, que 
f"é a ^ tml la rS í» ¡jirint-ra la fachada 
¿* —o fínea de la calle del Ceneral 
Mar ina . 
Los obreros municipales, -secunda-
dos con "normo pntusirtptno ñor fuer-
zas de Ingetlieü'os zapadores, acu-
dieron a nresfar auxil io en los pim-
íos de más pél igro y eonsÍKuieron 
salvar a r-uneroras personas. 
pak-r ía oue loe d a ñ o s produ-
cidos ño r H t rmnorn l pasan de cin-
cuonta millones de pesetas, inclu-
yendo en esta cantidad los destrozos 
on I n i obra.* del puerto, las mercan-
/•'"t- destruidas y los barcos perdi-
dos. 
!
Kn la parte alta de la ciudad, al 
ser derribados por el viento algunos 
Sin emb-ire-o. no se han aprove-
chado nn solo instante de las de^a-
vorables condiciones en que nos ha-
llábaimos, y nuestras vanguardias 
han sido respetadas. 
Ademá"- dn las rpualidades de las 
tropas, que han siido g r a n d í s i m a s y 
one han resistido con <Trah abnega-
ción y pre^ncia do í ímmo. hav nue 
lamentar las p é r d i d a s materiales, 
rme nlcan'"'n a varios .mí i lcnp" ^Bi 
pesetas. Luq-ares ha habido donde 
torio el material ha q n e d a d ü inut ib1 
zado. De los campamentos, P! m^s 
darahifi^ado ha sido pj de Cala del 
n n r ^ - ' o . "̂,1 fr-jiv^n-al ha arrastra-
do todos los pertrechos de guerra. 
MMMMMHl 
cobertizos, los restos de és tos alcan-
zaron a un c a p i t á n de I n f a n t e r í a y 
a dos paisanos, que resultaron he-
ridos de gravedad. 
A consecuencia del desprendimien-
to de un p a r e d ó n resu l tó herido de 
importancia don J o s é Cuevas, pre-
sidente de la Junta municipal de 
Méli l la . 
L a tripulación del «Nicolás Pateras» 
M K L I L L A , 15.—Ej d í a de ayer 
a m a n e c i ó m á s despejado, y el tem-
poral h a b í a cedido bastante. 
Procedente de Buenos Aires e n t r ó 
en el puerto el vapor griego «Nico-
l á s P a t e r a s » , con cinco mi l tondla-
das de t r igo para Génova . 
Este buque, cuando se hadaba cer-
ca de O r á n , donde iba a carbonear, 
se vió sorprendido por el temporal 
y tuvo que buscar refugio en Mel l -
l l a ; poro, no obstante los esfuerzos 
de la t r ipu lac ión , el oleaje p r r a s t r ó 
eil buque a la playa de ios C á r a b o s , 
donde encal ló . 
Pudo desembarcar el telegrafista, 
Nicolaos Marinos, quien in fo rmó al 
comandante de Mar ina de que el , 
barco estaba sin gobierno y por ello 
no pudo maniobrar. Estuvo en gra-
ve peligro de zozobrar en varias 
ocasiones, y, habiendo pedido auxi-
l i o , varios buques intentaron pres-
t á r s e l o , sin conseguirlo. 
A la afltura de Alhucemas un gol-
pe de mar a r r a s t r ó a l co-ntramaestra 
D i m i trios Valantas, que perec ió aho-
gado. 
L a t r ipu lac ión se compone de vein-
tisiete marineros, y el c a p i t á n y 
d u e ñ o del barco se l lama S t é f ano 
Pateras. 
L a s i tuac ión de los tr ipulantes era 
t an comprometida que por la tarde 
echaron al mar un bote, en efl que 
iban un c a p i t á n , seis marineros grie-
gos, cuatro senegaleses y un n iño . 
E l bote a cada momento c o r r í a el 
peligro de hundirse, y ya cerca de 
la playa d ió media vuelta, amena-
zando sepultarse ; pero el p a t r ó n de 
ila c o m p a ñ í a de Mar . Ar tu ro M o r á n ; 
el cabo Leal y el paisano G a b a l d ó n 
se arrojaron' r á p i d a m e n t e al agua y 
sujetaron la lancha por la borda has-
ta conseguir l levarla a la pilaya. 
E l salvamento fué presenciado, en-
tre aplausos, por millares de perso-
nas. 
Salvamento emocionante. 
M E L T L L A , 15.—Desde las prime-
p e d í a todo intento aventurado sirl 
inminente riesgo de perecer. 
No lejos del «Coll ingdale» se ha-
l laban los cascos del «Pal to» y «Cas-
t i l la», hundidos por 'el h u r a c á n ; pe-
ro sn vista no impresionaba tan to 
porque se s a b í a que sus respectivas 
tripulaciones se hallaban a salvo. 
No obstante, se h a b í a anunciado 
que, a pesar del estado del mar, se 
iba a intentar el salvamento de la 
t r i pu l ac ión del «Coll ingdale». Desde 
la madrugada entre eil inmenso gen-
t ío (pie llenaba la playa de los Cá-
rabos figuraban los familiares del 
p rác t i co s e ñ o r Bayona, que, como 
es sabido, se hallaba a bordo del bu-
que inglés . Hasta las diez de la ma-
ñ a n a , y en vista del estado del miar, 
no se rea l izó ninguna tenta t iva de 
salvamento. 
A 'b'cha hora el p a t r ó n del pesque-
ro «Dolores de Aragón» , que h a b í a 
zozobrado en los pasados a í a s . l l a -
mado Vicente M a r t í n e z Morales, na-
tu r a l de Alicante, se dec id ió a rea-
l izar el salvamento, y para ello se 
puso al habla con el cons i i ína ta r io 
del buque Antonio P.ernardi. Este 
puso a disposición de Vicente una 
embarcac ión de motor denominada 
«Mora», y a d e m á s le dió toda clase 
de facilidades para reolutar la gente 
nup le h n b í a de ayudar en su huma-
ni ta r ia tarea. 
Los redutados para formar l a t r i -
pu lac ión del «Mora» fueron : el cala-
fate Juan Molina, el maquinista M a -
nuel Zaragoza M a s c a r é , otro calafa-
te llamado Juan Garc í a , el maqui-
nista Antonio F e r n á n d e z , el capataz 
deü muelle Patr icio Rodr íguez , el 
marinero Bantista Bades, el moto-
r i s ta R a m ó n Salas y un indiv iduo 
llamado Antonio Garc í a . Aunque e l 
motor de la e m b a r c a c i ó n t e n í a e l 
embrague algo estropeado, el i n t r é -
pido p a t r ó n Vicente M a r t í n e z no qui -
so detenerse, y a las diez y media 
a b a n d o n ó la playa, entre has acla-
maciones de la mul t i t ud , que llena-
ba l a costa hasta el H i p ó d r o m o . 
L a t r a v e s í a dol «Mora» fué muy 
penosa ; tres golpes de mar estuvie-
ron a punto de hundir la p e q u e ñ a 
embarcac ión ; pero ed p a t r ó n a n i m ó 
a líos que la t r ipulaban, y , d e s p u é s 
de una lucha t i t án i ca con las olas, 
el «Mora» conseguía atracar al cos-
tado del «Coll ingdale^. Todos los 
tr ipulantes, con el p rác t ico s eño r 
Bayona, se hallaban sobre i-A puen-
ras horas de la m a ñ a n a se congregó { t e , con los chalecos salvavidas pues-
en la playa de ¡los C á r a b o s , frente tos. 
a] H i p ó d r o m o , gran parte del vecin- | E l primero en trasbordar al «Mo-
dario, inquieto y lleno de ansiedad ra» fué el p rác t i co s eño r Bayona, y 
por la suerte que pudiera correr la 
t r i pu l ac ión del vapor i n s l é s «Colling-
dale», que a unos seiscientos metros 
de la costa m - i b í a encallado en la 
arena los furiosos embates del mar. 
D,urante las primeras horas del día 
pudo notarse en la cubierta dol b»*-
co encallado a una parte de la t r i -
rmlnf-ión nue. sin duda, arbi traba 
medios para in tentar su salvamento ; 
pero el estado deil mar t o d a v í a im-
d e s p u é s , ordenadamente, lo hizo la 
t r ipu lac ión . Entre los salivados figu-
ran un cocinero e s p a ñ o l y sn t r i p u -
lante inglés , que no quiso salir del 
barco hasta coger un gato, que me-
tió A i un saquito de lona. La vuelta 
se hizo t a m b i é n muy penosa, ya que 
los goilpes de mar se sucedían, ame-
nazando hundir la e m b a r c a c i ó n a 
cada momento. 
Tanto el señor Bayona como los 
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$mmo E L IfHF^.Í.O CANTABRO de c?ue nada puade ¡ n t e r a s a r 
más a la a f i c ión dopoí-tiva que la opinión de los cronistas es-
pañolas cjue a diario llevan el alza y ¡baja de los valores fut-
bottsíicos nacionales, ha pedido a los más significados unas 
cuartillas en las que manifiesten su criterio con respecto al 
sensacional partido que ha de desarrollarse mañana en los 
Campos del Sardinero. 
Los »r<ás famoso? han acudido al llaíra»niento de E L PUEBLO 
GANTABRCí, y en el número de mañana podrán ver siisccíros 
lectores los juicios c^e el encuentro subiere a 
^ R í U O W i O ; MlOÍIE1 AFIRMA, de «Excelsio/»; 
RUSRYK, de «A B C»; TRENS0R, de «La Prensa»; 
M b m W k P , do «El Fa»r Vigo»: YAG, de «He-
raido de Aragón»; R A L L I R , de «El Noticiero Se-
villano»: ZAS, de «El Noticiero», de Zaragoza; 
FííANCSSCO AGUIRRE, de «El Día GráSco», de 
Barcelona; R I E N Z I , de «Informaciones», y S P E C -
TAT0R, de «La Vanguardia», de Sarcelona. 
Esta vez, co:rjo siempre, E L PUEBLO CANTABRO ha creído 
eafcer interpretar el deseo de sus numerosos lectores, y en esa 
confianza está seguro de alcanzar mañana su pleno favor. 
marineros ingleses, a] saltar . i l «Mo-
ra» , abrazaron eiinocionados y llenos 
(!p s ra l i tud a Vicente y sus aninio-
SíTS comiiañerós . 
Cuino la trijiii-.lación d d «Colliii.s;-
«hilf se componía Je treinta y em-
eo hombres, parte de és tos cnibar-
f-ttion en otra lancha de la Compa-
ñía de SoJvamento de N á u f r a g o s que 
hab ía seguido al «Mora», y que en-
Telegramas interesantes. 
Del ministro de ta Guerra. 
E l c a p i t á n geraeiral de la i'eg'.ón 
e i ^ i ó ay«T a,l gc-ibi'iruaclor c iv i l Je 
Saiiitondlar ccjpia del siguiente tele-
grinmua diéil rniflTi&tj'o de l a Guerra: 
vBúsvgós, 15, a las dLce. Urgente. 
—'M/in-bte-rio Gufemna 6ri tc-lograina 
ayer iwe dice: Noticia? recibid;'.^ 
.-Vií'iica que ale^aaizaoi a las si-le ho-
r:is er.Ux toiPdie señiala.n una mejora 
del tioonpo q;ue ha p^nnitidio pv.ime-
10 a la a v i a c i á » y p.artnriormcnte 
por caimiiiiicaeioiies tel-efónioaa, ya 
es;t.aJ)lec/id!:iis, formar cabal concepto 
dle s i t uac ión de las columna.s So^a-
1110, Mola y Pozas; todos é}lm se eu;-
oiMintr^Mi en posicioBes- en g.tíé tófe 
sorpiKjiKiicra el tempoinal luihia.rnlo 
ea$£u#d!o ya. KifS dos primeras. iMo 
ísÉ ha ftemeibidio enemigo aunqu'3 
los ^adecimiieaitos dtel pesny'cival ha-
yan sido girain-des y las pérd i rk i s 
iiM.te.ri'aiI cuaiatioí^as. I j a situaiciión 
it.-l l'iieíiiite es bueina sin hacer temer 
íifurtunaidiaaneinte iriesgce on los que 
(juKi pudo pensaiJ'se cunaido l a f in ia 
del teinpioh^al a i s l ó e i n c o m u n i c ó d i -
r-íha-s ccHlunnnas. El lo hacen innece-
sario en vio c o m p a ñ í a s mandadas 
preipairair, no «batíante lo cual debe 
aceliorairse su •arg-anización para te-
•nw «icampine diispuiestas fuerzas que 
liTigan fnemte cuailquiier evenluali-
d'.ad'. Esta nioicho a l raeibir ©1 parte 
fio comnnitaacrá ñin ontrrncto ¡para co-
n r r i m i e n t o de l a rivalidad los hc-
clros. Este telegirama es coivitiiaiua-
ción del ciironlair traaismitid-i por 
|j|ie$i4<^vt>e'.Cánselo, a las 14 hpr.as 
.10 . minutos de hoy. Lo tras'ado 
V. E. pana a indcimientn y cumpl i -
im'evúx) acaisáin»doimie recibo y dando 
•tipaalado este telegiraana ail goberna-
dor diviü esa pnovincia para conó-
otonieruto.» 
De úl t ima hora. 
Los ú l t i m o s telegiramas reciliidos 
en ieil GíM/fafá civil! de Santander, 
a/nv'T'divtian que el t emp wa l ha aniai-
3i,n.ilo lo cual, unido' a la a c e r t a d í -
f4tcÁ aictmaicdón de los elementos mi-
.IMa.roR di!Pector©s de las OTwracio-nes 
qup m nract ican en Man-uecos, 
pjcrmíti ' irán repnirar sin otros me-
nosico.bm ene los ;ciuira,men*e. matn-
rial'^s, lo<s ''rta.'ñris cona'qr.i^ntes a IÜ-
chchs temporane*. que ¡no afectan pa-
r a nada a l a s i tuac ión milita!- afile 
o'MiWnúa firme y pe r fec t an ien íe 
ronsoilklada 
Nueva reunión. 
M A D R I D , 15.—A las cinco y me-
d ia de l a tarde y bajo la presiden-
cia, d e l general Piramo de Rivera se 
ifcunicran en el despacho de este 
ministeinio de l a Guerra todos los 
íüinieta-as que so ^hallan eui Madr id . 
. L a pounión duiró escasainente u n a 
hora, manifeataindo los ministi 'os 9-
lá. sal ida quo m á s que Consejo l a 
«nit j*vista h a b í a -sido u n a continua-
ción del caanhio de impreeioines imi 
ciado ayer con el presidente y que 
no se ' h a b í a examinado expediente 
alguno. 
L a marcha de! presirienle. 
En e.l expi-aso de Algeclras y con 
rliiivc-ción a este punto, donóle em-
Jxuroará con r u n d i ó a Kabi, del Que-
inado, m a r c h ó esta noche el pnesi-
«lemte 4<el Crtnisejo. 
iCon el gemaral Pr imo def Rivera 
snaii'ha;!! ol c a p i t á n de corbeta fte-
ñ i M - Haiiualli), de su S e c i H a r í a par-
•trcular, y el comandante Serón. 
Acurfli'ercín. a despedir a! jefe del 
Coblcmo todos les ministros, loa 
dimectares gmeaiales, los jeíevs de 
sección y los generales •Mayandía , 
lAizpuru, Firanco, Nonvilas, Ruiz 
T r i l l o , Gómez Jordania, Musiera; 
dapütiüi glflmenal de l a Ainmada y don 
iDáni,aso Berenguer, que llevaba, la 
iropresieuitiación del Rey. » 
A] ' inianifostárselo a s í al general 
l ' r imo die Rhiema., d i jo : 
—/Agradezco inuciho l a represen-
rtación y l a pinegencia de qu/i-en l a 
o^tent^i. 
En la es tac ión se hallaban tam-
IbBjén numiarolsas fuitilcioiniairios c iv i -
•li9s y milHiamas. Aruteis de subir a! 
itren e l m a r q u é s de Estella estuvo 
ioonversando con algunas de las 
personalidades que h.abían acudido 
a despedirle, d á n d o l e s cuenta ie 
que una sociedad h a b í a hecho el 
con t ró a é s t a cuando regresaba de 
haber cumplido su humanitario em-
peño. Ej «Mora» recibió algunas ave-
r ías ail dar contra el casco del bar-
co CMCÍIliado. .Salvadores y salvados 
fueron recibidos con grandes acla-
mneiones a! atracar en el puerto, y 
las autoridades y el consignatario 
del "Coll ingdale» felicitaron elusiva-
mente a Vicente y sus c o m p a ñ e r o s . 
ofrecimueuiito de 20.000 latas de le-
che condembaídla con destino a los 
damnificados civiles pwr los tempo-
rales de Mammiecos. 
A ñ a d i ó otilé arillos de w*1" firmada 
i a Real orden por l a que p abre ;a 
susc r ipo ión ruacioniail en favcir de 
eisos damniñoaidos , h a b í a recibiilo 
tâ es o cuatro ofertas de verdadera 
impontancia. 
E n aaidieai el geneiral Gómoz 
Joi'davia, luablando con los periodip-
itas, les d;ivjo que h a b í a llevado all í 
tal jefe del Gobiifimo los ú l t i m o s te-
IcLMi nmas de M.arrue.c|OiS, en los q u ¿ 
sei <iecía. 'que h a b í a sido establecida, 
íla c o m u n i c a c i ó n con todas las con-
•luniuns. La de Pozas se halla sin 
novhdnd y l a de l a Mola en lazó ron 
l a de Solaiiís. 
T a m b i é n dicen esos despachos 
que se t ra l ia ja en l a recomst rucc ión 
con rapidez y eficacia, bajo la d i -
irección di?il general en jefe. 
Un combate. 
M A D R I D . 15—-^Esta tarde se bpn 
tenido noticias de que en un com-
bate can l a columna Solans ha te-
n ido ol enoniigo 'trescientas bajas. 
Sin novedad. 
•MADRID, 15.—En l a Di recc ión de 
Maiimuecos y Coloniias han dicho a 
los periodistas que el telegraiua, 
oficial expedido desdle T e t u á n por 
el alto comisario y recibido a las 
nueve de la noche coaniienza c-:n es-
tas palabras: Sin novedad ddgna de 
menc ión .» 
A e.aa misma hora comunicaba 
Rala diell Qw^mado can Te tuá i i y ííjl 
l a nota, ofiíciosa que se fácil i t/-1 .lo 
madrugada 'a la, Prensa se f iarán a 
conocer los 'infarmes lecibidos. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 15.—Las noticias reci 
bidias del general en jefe son m á s 
(aaitiafactorias. 
Las fuerzas del corunal Mola han 
nwailiaado 'uua penosa y br i l lan te 
maiiaba, razziaa idó ganado del 
aduar de Ajersut, y de spués de va 
dear el Uarga, que es t í iha c rec id í 
s imo p ' jr el desliielo, iK-upanon m u y 
fuentes posiciones, confrontando 
•con la calumnia del teniente coro-
nel Solans. 
Esta t a m b i é n se halla fuertemen-
te establecida en el alto l a n g a , des-
pués de habar sostenido los dias 11 
y 12 combates en que él enciinigo 
íTi«n1tó quieibrainftadísimo, h a b i é n d o -
sele beciho unas 20 bajas que no pu-
I do retiinair en su m a y a r í a . Un importante ranve-y y r e íue r -, zos enviados ia ^ t ^ t columna tam-
bién lograron franiquear el Ua 'ga. 
L a calumaiia del tenientie coronel 
Capaz se ha canrido por Gomara, 
con su nuehalla. 
De l a 'columna del cioroinel P )zas, 
odtabiliecidia en Retama, se ha;n te 
nñ-do noticias de que sigue sin nove-
dad y lo mismo ocuiir^ con l a que 
nuanda el teniev-Jte coronel Raut st i 
Sánchez . 
Todas estas not ic ias revelan, por 
l o tanto, que las colnmnas de-
fienden de los efectos del t em- i ' r a l , 
que son menos impou'tamiks do lo 
que se supuso en el pr imer momen-
to, y los movimiiientos que onle(> so 
i seña lan ^deanuiestran que van des-
aaiaiTieo^iidió l/ys obstáf-nirs nue ajj 
itempoval a p o n í a a l avance de nues-
itras tropas, que con t i t án i co esfue-
zo y eleva.dísiaiio e sp í r i t u , m apies-
tan en biieive, con la en^rg-ía sufi-
cientie, a real izar el plan de opera-
ciones .CJI víias de e jecuc ión . 
Eln l a reg ión occidental no ocurre 
novedad. 
Para los damnificados por los tem-
porales. 
Se ha publicado una Real orden 
que dice a s í : 
«Exce len t í s imo s e ñ o r : Su Majestad 
el R r v fq- D. s.) ha tenido a bien 
autorizar la apertura de una viscr ip-
ción nacional, que el augusto Señor 
(JJOTIÍÍ pnffibeynr con la cantidad 
de 5.000 pesetas, destinada al soco-
rro de líos damnificados por los úl t i -
mos temporales en Marruecos y en 
la zona peninsular de Levanie, en-
car í rándose de orn-aniz^r. r ^ n u d a r v 
' d i s t r ibui r los fondos allegados a es-
; t ' . suscripción la Dirpcción gensral 
! de Marmecos y Colonias. 
Los fondos que se recauden ten-
d r á n por exclusiva apl icación el al i -
vio de dátelos y el remedio de da-
ños i inportnntcs por sü c a r á c t e r y 
por el aspeeto de ca t á^ í ro t e de los 
tcmpoiales reinantes, tales como las 
desgnuias personales, la p é n t i d a de 
hogares, enseres, ganado de traba-
joj géne ros u otros semejantes, de-
l.itmdose iiisti;ji¡- pqra cada c-aso un 
ligero exped í . ;n te comprobatorio, al 
que la autoridad competenl-1 apor-
í;ir;í facilidades y datos. 
E l resultado de la suscr ipción y 
.su l iqu idac ión se h a r á n piíblicos 
oportunamente en la «(•¡aceta». 
De Real orden lo comunico a V . E. 
para los efectos oportmios. 
PKM ERA L I S T A D E SUSCRIP-
C I O N 
Sn Majestad el Rey, 5.000 pesetas. 
Presidencia del Consejo, 2.500. 
Cada departamento minis ter ia l , 
1.500. 
El 'marqués de Vi l lamiranda. 500. 
U n can i t án de Ar t i l l e r í a . 1.000. 
La F e d e r a c i ó n de Fabricantes de 
Hai inas , 500. 
Kn to ta l , 23.000. 
En Cabo de Aqua y Chafarinas. 
M E L I L L A , ¡5 .—8c reciben uoi i -
ciaa de que en Cabo do Aaua y en 
Chafarinas los temporales han cau-
sado grandes destrozos en !a ciudad 
y en las embarcaciones y ha des-
trozado barracones. 
V.n V i l l a Sanjurjo se trabaja con 
gran actividad para rehacer lo des-
teñido por el temporal, pues el po-
blado es t á casi en ruinas. 
Se han dado ó r d e n e s de que el 
« E s p a ñ a n ú m e r o 5 lleve dos barca-
zas y tres botes a V i l l a Sanjiujo lia-
ra organizar convoyes. 
En Chafarinas zozobraron los pes-
queros «José Domingo» y «Tres Her-
m a n a s » , pereciendo todos los t r ipu -
lantes, uno de los cuales era herma-
no del p a t r ó n que ayer sa lvó a los 
náuf ragos de] buque ingilés «Colling-
da le» . 
Hasta ahora se han recogido cua-
tro c a d á v e r e s . 
T a m b i é n se han hundido r r V i l l a 
Sanjurjo las barcas «Es top inón» y 
«San I s id ro» y el aljibe n ú m e r o 3. 
La Junta de Arb i t r io s h a r á m a ñ a -
na el, reparto de las cantidades que 
fueron concedidas a los marinos que 
?flIvarón l a t r i pu l ac ión del vapor i n -
glés. 
H a llegado el vapor « C a b a ñ a l - , 
que trae a bordo a los marineros de 
'la compafiía de Mar oiie formaban 
la t r inu lác ión de] «Ailerln^. barco 
que í u é abordado por el ^Cabañal» . 
Hoy se ha podido llevar aiimentr), 
por medio de la aviac ión , a leté (fnfc 
supervivientes de una barcaza K . 
.sunervivientes que se encuentran re-
fuciados' en un islote y a lós que to-
dav ía no se puede socorrer. 
F i temporal ríe nieve co-nimia en 
Tainza y en Zerkat . ha l lánd >sé las 
tropas entre l a nieve y con dificul-
tades. 
Hoy se e f e c t u a r á el entierro de 
dos soldados muertos por ei rempo-
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Oiatermia. Pavos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitirmnj. 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÜQS 
Consulto de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-00' 
<ie enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , ñor «{ ««p«-
tttaütía 
00 Méndn ñ m z , 12.0-feiéfano S734. 
n l 
M E D I C O 
If^slalistü en anfsrmedadst df la pial 
f Msratio.—Radium y Rayos I par* 
rtidíoüerspia profuada. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. ap-aj 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
, Temporada cómko-dramát i ca 
de Pasoua de Resurrección. 
HOY, 16 DE ABRIL D E 1 0 2 7 , SABADO D E GLORIA 
ComiDañía de comedias Sánchez-Aríno. 
Inauguración de la temporada y debut de la compañía. 
A las siete de la tarde (1.a de abono) y a las diez y me-
dia de la noche, la comedia en tres actos, de Luws Manm-
no, titulada Doña Tufííos. — Amalia Sánchez Ariño, 
Isabel Barrón y Alberto Romea. 
Mañana, domingo, M A R I A F E R N A N D E Z . (Exito de risa,) 
Real Club de Re-
gatas. 
Con motivo del par t ido internacio-
nal S u i z a - E s p a ñ a , y en honor de los 
directivos y jugadores de ambos 
equipos, esta Sociedad ha organiza-
do un gran baile para el domingo, 
a las diez, y media de la noche, y 
una j i r a maríti ima para e] lunes, a 
las tres y media de la tarde. 
A es-tos actos sólo p o d r á n concu-
r r i r los invitados oficialmente por la 
l ' cdorac ión NacionaJ E s p a ñ o l a y las 
familias de los socios, siendo de r i -
gor para entrar en los salones de 
baile el! traje de noche para las se-
ñ o r a s y r e c o m e n d á n d o s e ol de et i -
queta para los caballeros. 
Las inscriiK-iones para la j i r a ma-
l í í n n a se admiten hasta el domingo, 
a ¡a una de la tarde, en la Secrcta-
-ía de la Sociedad. 
De la Semana Santa. 
Konf'^i m in ü^ibíMivo;; en nues-
tro núniéro del jueves, con moti-
vo de los días santos, que obli-
gan a cerrar los conreidos de las 
|..:: ¡ae-ioiic-s ca tó l icas , f t ó o n mu-
e lHs in iüs Ics^qdiie tuvi^roi) abiér-
tos s¡m escaparates ILJÍOÍ JO es-
ii-ic'ididas exposiciones. -
Uno de los que m á s llamaron la 
atención ded públiico, Que iba a 
nsi;tar los montoífeato.s, fué la 
Lainupisí'ería moderna de Crisprn 
cb bias, que lucía una soberbia 
i luminación eléctr ica. Tanto el l j ¡.no cié l i a . tí ido LerJa),, psta-
«hall» dé entrada al heimoso es-
tableciinienío, cuanto ios dos es-
caparates, daban el aspecto fnn-
tásiieo que se había buscado. La 
eívposicioti cortóisíía en loe m á s 
origina'les y bellos apa.ratos de luz, 
CTi^fle los qm ha)yin algunos de 
un hijo dcslunibrador y otros de 
aí-isi 'Orráiif/i > .'ÜCÍH'Z . . l^iuncia-
dores del buen gusto del señor de 
Blas. Bien puedo asegurarse que 
hoy es esta ta primera (-asa de 
Saníamler en material elóctrico, 
a Juzgar por aquellos maravillo-
sos aparatos de bronce, de plata 
rcipujada, (le vidrios originahsi-
mos y de Jas m á s ar t í s i ieas cia-
sesjt mw. caasafon la aclmiración 
del púbi ieo, haciéndole detenerse 
largo tiempo ante los espléndidos 
escaparates, donde, a i lemás de lo 
expuesto, veíanse toda suerte de 
materiales liara insialaciones de 
estu'fas, de iuoes, de timbres, et-
cétera . 
En la misma Plaza del Prínci-
pe, y en .la calle de la Blanca, 
número 5, hizo dos bellas expo-
siciones de los más variados gé 
ñeros , la reputada Casa «Los Len-
ceros», de M. Lera y Lera, fun-
dada en 1900 y conocidísima en 
la capital y la provincia por la 
variedad de su suHido, oor sus 
excelentes precios y por sus no-
vedades. 
En la calle de la Blanca lucían 
sus escaparates preciosas corba-
tas, finísimas camisas, elegantes 
balsos de viaje, siiintuiosos man-
lones de .Manila, calcetines, me-
dias, tirantes y cuantos ar t ículos 
exige la estación pnimayeral. 
En la Plaza del Pr íncipe, la ex-
posición se componía de art icule; 
de. lencería, confeoeiones, géne-
ros de punto, colohonería y ro-
pa de cama, todo ello en cla»;cs 
escogidas, formando un conjunto 
excelente. 
I nánimemente «Les ' Lenceros» 
íucron dlogiadtos por las distin-
ga i ifas señoras que se dcí.-Mii.;¡ii 
anLe amibos im]>ortantes eóaner-
cios, en los que el buen gnsto y 
lii magnífica calidad corr ían pa-
rejas. 
. En la calle de San Francisco, 
hizo también su exposición la an-
tigpa zapa ter ía de Fausto Bedia, 
favorecida desde hace muchos 
añes por la aristocracia santan-
derina y por las clases humildes, 
pues sabido es de todos que tan 
acreditada Casa lo mismo hace 
a la medida los. zapatos más lu-
josos para la más alta dama, que 
vende a una familia obrera un 
par de botas económicas, a me-
jor precio que nadie. 
iSi se nos permite la frase, po-
demos afinnar que sus escapara-
tes lucían como dos ascuas de 
oro. Las señoras , sobre todo,, se 
de tenían , asombradas ante l a . i n 
mensa colección de pieles, más 
ni sucrosa y rica qnie todas las 
que se vieron hasta ahora en San-
tander. Esta- colección estaba ava-
lorada por las sutiles pieles de 
lagai io y serpienlo, que son hoy, 
con el charol cornelius, las obii 
gadas para las combinaciones de 
moda. 
Añadamos a e-do el calzado ex-
|.i¡es;o, construido en los talleres 
de la Casa, con el buen gusto 
acostumbrado y la enorme colee 
ción de centelleantes hebillas, lu -
josís imas todas y nos explicare-
tns la admiración que en las so-
ñoras y en jais joveneitas des-
pertaron los escaparates de la fa-
mosa zapater ía de Fausto Bedia. 
En la misma calle de San Fran-
cisco, la Casa Pablo Nocito, de 
tenía también la atención de los 
t ranseúntes con su lujosa exposi 
< ión para la temporada de pri- , 
mavera. 
Los amplios escaparates lucían 
la mayor variedad (Sé georgette 
y crépe de China, en estampados 
de tiran fantas ía ; fulares de seda 
y schanliung en dibujos geométri-
cos para trajes de m a ñ a n a y pla-
ya ; las nlllinas Creaciones pre-
sentadas por las nuis importantes 
Ca¡sas de Par ís , en «georgette Pi-
cador» para vestidos de larde, en 
los tonos cíe moda y una mara-
»;dlosa y espléndida colección Je 
maníuiies do Maniia que cai;sa-
%an la adatiraeion de lodos por 
su riqueza de cclorido, y dibujos. 
Sin salir de la calle de San 
Francisco, otra lujosa exposición 
llamaba la alención del público. 
Nos referimos a la iiecha por la 
au ligua y ropa tuda sasi-ena de 
cábaitóio de Sanios Urduña (só-
X<hi en é l núii.oro 7. Todas 
as novedades que ofrecen actual-
mente las m á s famosas rúbricas 
de jiaños para la pnetsente esta-
ción, estaban en sus escaparates, 
un le los cuales se detenían los ca-
i ilieros, ccÉneníando favorable-
mente el buen gusto que ha ¿¿re-
sidido en las compras hechas por 
la sastrería de Cándido Lería pa-
ra la primavera, luíase a esto la 
v M v i e i K e calidad del curiador, 
JOVÍ'II y atento siempre a seguir 
los mandatos de la moda y se 
expl icará la atención con que ha 
sido vista la exposición a que 
nos referimos. 
En la cali.' de Atarazanas, nú-
merd 3, la ya famosa Casa Mi-
gui&l presiento a la curiosidad del 
público un surtido completo de 
camisería y corba ter ía , en lo que 
este comercio ha sabido colocarse 
a la cabeza de todos los de 'su 
clase. 
ESÍÍOS artfeuflos, tratados por la 
Casa Miguel con singrílar acierto, 
han constituido é i ella su fuerte 
y hoy puede asegurarse que en 
ellos no admite competencia. Las 
camisas y las corbatas de la Casa 
Aliguel, siemypre de Ja más alta 
novedad y a unos precios de to-
Uos asequibles, son ací(|U!¡'i'la< 
por el público en uúniero tan 
ideiab!" (jue raro es el día 
en que no tiene que variar todo 
c! surtido con nuevos pedidos que 
llegan de las fábr icas . 
Tanjbién se distingue la Casa 
.Miguel porque todos los años ofre-
ce al público algún art ículo ole-
gante a un precio inverosímil. Y 
fiel a este propósi to, esta prima-
vera ha puesto a la venta una 
combinación de pantalón de- ten-
nis y americana de punto por 63 
pesetas, combinación que eslá lla-
mada a alcanzar un enorme éxi-
to de venta. 
No queremos terminar estas lí-
neas sin dedicar los elogios m é 
merece a la exposición de obje-
to§ ríe capricho.de la droguería y 
perfuimería de E. Pérez del Moli-
no (S. A. ) . En sus escapara íes l u -
cía'ii los más bellos y delicados 
objetos propios potra regalos, 
siendo unánimes las alabanzas de-
dicadas a tan preciosos arXículc-í 
de fantas ía . 
Como se estos días señalados 
de Semana Santa han senado ca-
ra, al margen de los oficios divi-
nos, presentar Tas Casas m á s acre 
ddadas sus variadas colecciones 
de toda oíase de objetos y géne-
ros de la estación. 
F . Llerandí Barc ia 
E S P E C M L Í S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L APA R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-CalIo del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 U 32-51. 
de mañana a la instrucción de di-
cha unidad, al mando de sus ofi, 
dales y clases. 
Me cení i'ao? hacer público el 
Comporta miento del tambor Da-
niel Molina, p . e s t á n d o s e volum 
tario, para formar parie de ki 
compañíai expedicionaria. iniue« 
d ia tameníe tuvo noticias de sfc| orí 
ganizació.n. 
De !a BeHüana Santa. 
Siguierao tá cista/abre establj. 
cida, las fuerzas de Valencia y 
•esto de las de la guarnic ión, vi- , 
l i taron el jueves los momiuDeniíor* 
Je las igilcs'ias. 
Los i n f a n t s d d 23 de Imea 
iban foninados por coaii3añías, y 
al mando de les oficiales de se. 
mana. 
El jueves y ayer bajó un pi-
quete, con banda y música, para 
acoir ipañar a las procesiones. 
A N T O N I O A L 8 s : H Ü | 
Diatermia.—Cirugía general 
$apvcialista en panes, enjsrmedadt* 
de la mujer y vías urinarias. 
•étonsulia et« ÍO a 1 p de 5 a 3, 
Amós d« Es-calante, m.-leléf. 27-74 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR O D I A C N G S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Caststar, núm. i.— Teléfono 1142 
— " • • ^ ' • ' i ' • • • . " i J f ' i " 1 mu IUIIJJ W 
En la Casa del Pueblo. 
El V Congreso de la 
Federación Obrera 
Montañera. 
Hemos rocibido un ejemplar de la 
Memioria que e&ta F e d e r a c i ó n pre-
senta al V Congreso y una amatjie 
invi tac ión para acudir a pre.ienciai' 
sus tareas. 
' Muy agradecidos. 
• 9 * 
Esta noche, a las ocho en punto, 
t e n d r á lugar la pr imera ses ión del 
Congreso de la F e d e r a c i ó n Obrera 
M o n t a ñ e s a , en eil sa lón de yetos de 
ila Casa del Pueblo, Magallanes, 6. 
Se recomienda a todas las ?etciones 
tanto locales como provinci.Ues no 
dejen de enviar sus delegados, y a 
los trabajadores acudan a presen-
ciar dichas sesiones, pues en ellas 
han de tratarse asuntos de In'orcs 
para los mismos.—LA C O M I S I O N 
E J E C U T I V A . 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermiai 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai . — Teléfono 33-31. 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
CONSULTA OB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Fuerzas preparadas. 
€011 motivo do la organización 
de una compañía , por si fuere ne-
eesarío reforzar las fa-erzas de 
Africa, ayer, en la orden del re-
p:¡iDiento de Valencia, se publicó 
lo siguiente: 
«Dispuesto por la Siiíperioridad 
la organización de una compañía 
•de 250 fiiisile-s, en previsión do 
qwB pudieran ser necesarios sus 
servicios 011 \ f r ica , quGda orga-
nizada con sujeción a las órde-
nes recibidas y legislación vigen-
te, en la siguiente forma: 
O m b ' m . don Francisco S. Trá 
paga; teniente E. A., don Juan 
Esteban; tenienle E. R., dun Juan 
Romo, alférez E. A., don Maria-
no Granullaquiie; suboficial, don 
Braulio G á n d a r a ; seis sargentos, 
dos cornetas, un educando y un 
tambor, los efue les correspondan; 
los cabos y soldados del primer 
llamamiento del re.onuplazo de 1926,, 
ópjiflipMándoQe los soldados mío 
fnliaren, hasta el. tora.1 de 227, 
con los del caipítulo XVH presen-
tes en filas, por orden de anti-
güedad de menor a mayor. El co-
ma iwlan te maiyor d ispondrá segui-
daniiento su alojamiento en loen! 
independiente, así como el reinte-
gro a filias de los destinos que 
iuivicron, dedicándole lodos des-
Del Gobierno civil 
E l indulto de Viernes SSOTÍC 
E l gvibemiad'OT oiviil interino, se-
ñoir Sam-taíó, l i a decretado el indu l -
to de todos los (pifepsinapíóá iífeteñi-
dos en niuesífcra pí ls ióai p rov inc ia ] , 
con mot ivo de la solemnidad de 
Viernes Saaito. 
E l puerto franco de Barcelona. 
En el Gcbkimo o:,vil £e en t r egó 
ayer mna nota a los peiicdistas, m 
la quo sé maniftesta cpie p ir consi-
flrirarlo- de Lntoré.s paira toda l a I n -
geiniifiría e s p a ñ o l a y accediendo a l 
r u e g o del comisanfo regio presi-
de nte del Con&':ir'C.io ÍM Puerto 
f-rameo de Barcelom'a, se l l a m a ia, 
aÜÉOKSión sobre ol anuncio d!íl Coii-
ennso InilcnnaeiOiJinl de aihteip¡royo.c-
tips paira la. coms tmec ión del Puiw-. 
td franco de Bairceilona, publ icado ' 
en la «Gncata» del d í a T) de abr i l del" 
a ñ o actual. 
Se ofrecen a los autores dte Ií)<? 
dr< rnejo.ro.s proiyectos, premies de 
b)f..noc y 25.000 pnsetas, rrepectiva-
vi&rúe. 
A B l L í O L O P E Z 
PAHTOS Y ENFERMEDADES 
DE L A MÜJEK 
^'Otiituha de doce1 a dos. 
B W K O O . t. - T E L É F O N O 23-Ó5 
Accidentes de a u t o m ó v i l . 
Un muerto y varios 
heridos graves. 
En Trujlllo. 
T R U J T L L O , 15.—Entre los kilóme-
tros 223 y 224 de la carretera de 
Madr id a Lisboa voVó fd auto pro-
piedad de una fami l ia de esta loca-
l idad, resultando m-ievtn tTofeéía 
fiez y firavemente herido eJ chófer. 
Arrollado por el tren. 
T A R R A G O N A , 15.—A las ocho 
menos cuarto de la noche un auto, 
que iba guiado por J o s é M a r í a 'Sel-
va, fué alcanzado por el t ren correo 
de L é r i d a , en el paso a nivel de 1* 
plaza de Oilózaga. 
Resultaron gravemente heridos ©' 
conductor, su esposa y un hijo de 
corta edad. 
mm>%m 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Los jugadores suizos han llegado a 
a 
San Sebastián y esta tarde lo harán 
Part.ido de entrenamiento. 
Aam s in t i éndolo en el alma, por-
que no hay nada que nos disguste 
tanto como tenor que cmpilear en 
¡nuestros escritos el tono de censura, 
tenemos que hablar hoy de la defi-
cáent ís ima o rgan izac ión deportiva del 
encuentro S u i z a - E s p a ñ a . 
Nunca vimos nada iguail, ni siquic-
Ta parecido a esto que ocurre aho-
Ta. En otros torneos internacionales 
se jugaron siempre dos matchs en-
t re equipos semojantes, cuando no 
con uno potente extranjero. Para el 
de Aust r ia en Barcelona, a d e m á s de 
Jas dos pruebas, &e recluyó a los j u -
gadores durante bastantes d ías en 
un pueblecito inmediato a la capital 
de Catal luña. Y hasta hubo un en-
trenador nombrado por eJ Comi té 
Nacional. 
Aq¡uí, nada. E l jueves por la tar-
de, y fo ra iándose de prisa y carrien-
do una s d e c c i ó n compuesta por 
equíi.-piers del Eacing y de ja Gim-
Tiá.stica, la mi tad de los jugadores 
nacionales se entrenaron en do? t iem-
pos de quince minutos cada uno, y 
esos mismos jugadores, m á s Gabriel , 
que llegó a áiltikna hora del jueves, 
estuvieron ayer por la m a ñ a n a co-
rriendo. ¡ Boni ta cohes ión y bonito 
conjunto pueden esperarse de ese 
í^eam h íb r ido con que ¡los selecciona-
doves se han dignado obsequiarnos! 
Ya xms damoe perfecta cuenta de 
que en «{site techo aaioinnal han b i -
tervenii/dio varios factores, ajenos 
en a b s ü í u t o &i buen das-eo del Co-
m i t é de Seleccióiri-, que tantas pnae-
ibais ha deudo de coinipetencia y de 
«cuaniimidaKí; pero lo cierto, lo in -
aiegahle, es que trabajando, como 
Be üia liriaibajiaiclj.j aíhoira, con el pie 
íarjsado d|e cepenar a los partidos d.e 
desempate eJ tiemipo ae ha echado 
enc.Lm¡a y ha 'tenido que presoii¡niir-
t e de la debida y obligada pre-p-a-
r a c i ó n de los jugadí_.ires, d á n d o s e 
el caso de que todiavía no se en 
ovjcimíireai oíii Santander todos los 
pni meraineaiite .avisádo s. 
;E1 lincho de que en justas ante-
TÍoras ha.^a. oomaMdo,. l o , mismo, que 
Oícurire Qüoy n i os n i puiede ser airga 
emento de fuerza. Debe impedirse 
ouiamito tieaida. a colocar a nuestro 
equiLpo .representatiivo fen in fe r io r i -
dad de coaidMones sohre sus no 
bles adversarias. Y para eso no so 
iguiiríaanicj's noisotros m á s que ivr 
camino, que es el recto. Prevenir' 
es gobernair, y en 3o futuro diebon 
provenirse esas y cuantas contin-
genoias 'paHetíian sailir a l paso de 
amia bueana o r g a n i z a c i ó n deportiva. 
E l part ido, bastante gris, se jugó 
con gran entusiasmo por parte de 
los m o n t a ñ e s e s y sin que los selec-
cionados se empleasen muy a fondo. 
Desde los primeros momenios des-
t a c ó en el field una figura, la de 
Goiburu, que se c a p t ó las s i m p a t í a s 
<kH nunierosís i rao públ ico que pre-
senc ió la prueba. 
la'uivo para el equipo nacipnaO que 
¡ m a ñ a n a juega en eJ Saidinero. 
Totíavía no está forjinada el 
equipo. 
Loa ' señores Oabot y Castro, que 
l legó en el ú l t i m o 'tren de la lí-
n\sia de- Bilbao, nos irumifestiaron 
niníoche que t o d a v í a no estaba fo)r-
náadb defimitivainientc el cquii¡;o na-
cional . Quadían a,lgu.iios cabos suel-
tos que han de atarse en l a m a ñ a -
na y en las pr imeras horas de la 
tarde día hoy, y Vote ncmibrcs <le los 
coínponienitcis diel teaiin españoJ se 
da^-án a La Píren&a d e s p u é s de una 
conforencki tolofómiea que a las 
cuaitro haoi de cpilebrar el señor M a 
teos y el señoir Ca/stro. 
Lo que sí nos a s e g u r ó « H a n d i -
¡ca.p)),, riogúandonios, a d e m á s , que lo 
.aeog.ióiiaunos en l í l iestnaa n 'u.iiMi.as 
pa ra dieshaceir los rumoaes que an-
teiano(Cihe y uyer circularon por ¡a 
<• i u^liad, es que el dWnirlero centro 
del Racing, Oscair Roiíliíguez, re 
ailimleairá en al equipo que ha ;le 
vestir el miaillicit r o jo . 
E l delegado del Comité Na-
cional. 
En el conreo del Norte l l e g a r á 
hoy el s e ñ o r P e n i ú n d e z Pr ida , so-
ciretairio del Ocanité N-aclonal, q i u 
cisitcmitiairá Xa repir¿iifiMit.aiCión del m á s 
B alto arganismo de fútbol . 
Los suizrcs vienen e'ta tarde. 
E n el tren de Bilbao que tiene su 
llegada ia Sa.ntander a las seis y 
vo alicieinlte a la p u g n í i que se 
i'eñiirá en ios danipos dte Spjitt. 
b a diütiniguldia sefeina d o ñ a Ma-
r í a Lu i sa Pelayo, piara quien se^ha 
iiesewado el palco central , es casi 
eeiguro quiei enitiregme en perseai^a a 
los ganadores ese m a g n í f i c o trofeo, 
que lleva el nombre del g r an bene-
faciflcir m o n t a ñ é s . 
Fedaracián Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
No h a b i é n d o s e piresirntado algu-
nos s e ñ o r e s a recoger sus encaa'gos 
de localidades para el part ido inier-
na',c¡onal S u l z a - K s p a ñ a , este Cóinil-é 
¡itegioaiial rmega a los intrrí.'sado'S ŝ .1 
s i rvan pasar poir el domici l io actual 
de esta. F e d e r a c i ó n para recoger 
sus pedidas, y de no' efeotuár tó 
dieísde las cinco dle l a tarde a nuevo 
d e j a noche ited d í a de hoy. se dis-
|;:rindirá de las mi&mas pa.ra cxneii--
<lorlas al púb l i co . 
En éi d ía de b' y , de cinco do ia 
taírde u nueve de la. noche, se con-
timi/ao-á con el d!;lspacho do locali-
dades en esta F e d e r a c i ó n , quedan-
do sokmilenle disponibles Prcl '^icn-
oki de pasc-i)', Dehinteras de grada y 
Gradas numeradas-
Programa de festejes. 
Día 16, sábado.—A las 18.30 llega-
da del equipo suizo , a Santander 
por l a e s t ac ión di"! fenrocarril de tá 
Costa. 
A las 19,30 receipción m el Aynn-
ta.iniento. 
¡ D E P O R T I S T A S ! 
L A R O S A R I O , S. A., OS desea una 
estancia muy grata en esta ciudad y 
os recomienda no volváis a vuestras 
casas sin un frasco de Colonia 
A R O M A S DE LA T I E M U C A 
Es el mejor obsequio y el que más os 
agradecerán. 
Campo de ios Arenales 
Domingo, 17. a las diez y media 
de la mañana 
Partido de entrenamiento. 
Cultural Deportiva, de Guarnizo. 
Eclipse F. C. 
Con los nacionales se alinearon 
Heras y Santi , nuevo elemento ra-
cinguista, que corr ió la l ínea exoe-
l e n t e m e ñ t e e hizo bonitos centros. 
Ocupó el extremo derecha. 
En el equipo locail figuraban Os-
car, el sustituto de Zamora ; Perujo, 
Rufino ; Hiera, Prieto, Bueno: To-
rón , Fur ty , G ó m e z Acebo, Clemente 
y Amos. 
Los azules, que eran los seleccio-
nados, marcaron dos tantos : el p r i -
mo ro obra de Vaiderrama, 1 la me-
dia vudl tá , y e*l segundo de Goibu-
ru , de bolea. 
Zamora se vrió obligado a interve-
en dist intas ocasiones. 
Un nombramiento. 
Ayer, y a favor de nuestro par-
t icular y buen amigo don Enrique 
Vega T r á p a g a . médico oficiá! de la 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l , fué 
extendido el nombramiento de facul-
veintc minutos de la tarde son es-
¡parados los jugadores suizas y los 
dcliegados que des ac ' . j inpañan. 
Con ellos es casi seguro que ven-
ga t a m b i é n el á r b i t r o Mr . Edwain , 
a quien ayuitíiarán como l in ie rs u n 
icolcgiado suizo y cil cgpañod s e ñ a r 
Roe amor a. 
E l Comité de La F e d e r a c i ó n regio-
n a l ruega cncarecidaanente a todos 
los Clulfs afiliados a la mfóana que 
acudan, a l a 'estación do la Costa 
para (Peicibir a los que han de ser 
nuestros h u é s p e d e s durante dos 
d í a s . 
Iguiail ruegr», y por prcipia c-u-arita, 
nos .pommitimos hacor nosotiros a 
todos Jlcis santaind^rinos, sin dist in-
c ión de alases ¿iv de sexos. L a ama-
bilidlad y l a teilalguía de los inon-
t 'añeses deben resaltar en actos d j 
rlsta naianraleza, «ep los que un pu-
ñ a d o de hombiree, que re.prescntaa 
m i impor ta in t í s in io seictoa' do 1 tpi-
nión do 'HU .país, se acogen a la líos-
pi'i'taáidlad y «• í a ca.i>a,!!firos'Mli:'d m 
un puéíilo des c once i d J que goza 01 
el mundo justa y 11 un'.'cida fama 
.il.> '.e-i •liunr lilis m á a excelsas v i r l u -
des c ívicas . 
E l trofeo «Marqués de Valde-
cilia». 
So encue-nliira ya en iiodeir del 
Reai 'R.acing Glut) el valioso trofeo 
<f]M.airqués de ValdcCiilla» uno los 
oquii)o,g suizioi y espiañol h a b r á n de 
dispui'anise en la .tarde dé m a ñ a n a . 
F l tro-feo, por su va.loir real y ar-
t ís t ido, es digno del generoso do-
iniante que ha qnieirido. da.r un une-
Grandes fimeiooes para hoy 16 de abril, a las siete de la 
tarde y diez y media noche, siendo ésta en honor de los di-
rectivos y Jugadores de los equipos Sniza-España, con 
asistencia ele los mismos. 
Una. graciosa película cómica y fín d-e fiesta por el «Es-
pectáculo D' ANSE-LMI», integrado por Hermanos OBIOL 
(canto y baile) CONSUELO F E R R E R («estrella» de la 
canción), MARUJA L A F U E N T E (consumada «estrella» de 
baile) y D' ANSELMI, con sus originalidades. 
j A las 20,3o, comida í n t i m a a los 
directivos. 
•A las 22,30, función cu honor de 
la..-* persor.aiUdad'es oficiales en el 
teatro Reina Vic tor ia . 
D ía 1 7 . — i r la m a ñ a n a , paseo 
por la publa.cióu y visita, de los ei l i-
fie i os princjipailert. 
A las 17, par t ido intornacionai 
S u i z a - E o p a ñ a en el campo ded Reai 
Racing Club. 
A la.s 21,30, banquete oficiail en ol 
ho te l , Ryyadty. 
A tas ^2,30, baile en el Real Club 
de Regatas, orgaunizado por és te cu 
bioncir de los jugadlores. 
A' las 13,30, excuirsión m a r í t i m a a. 
Pedmaa y v is i ta al Sanaiiorio. 
Día 18.—A tae ddez de Xa mañn .na . 
excuíiiaión automovil is ta a SaniiHa-
na. Comillas, San Viceaute ríe la 
l'V'i"qucira- y TiTroiavoga. 
A las 22,30, fii.nción ejj el teitífO 
Día 19.—A las 8,15, «alid-i del 
equipo suizo cíí r. gi'cso a su pííís. 
E ! ex entreinador del Racing. 
A las cnati'D y vointc, y proceden-
te de Oviedo, llegó ayer el ex en-
l i i m a d i r n " del R j a a l Racing Glub, 
Mr. Petland. 
No s-abemos si t r a e r á alguna mi-
s ión oficiad, iy.a que inrcla se nos ha 
ó'icbo en íelse sectmdo, o sí Mr . Pet 
lanid ha venido oon el ún ico fin de 
asistir aO par t ido S u i z a - K s p a ñ a . 
Tienes especiales. 
Con motivo de la ce lebración del 
par t ido E s p a ñ a - S u i z a la C o m p a ñ í a 
del ferrocarr i l del Astil lero a Orña-
j neda ha organizado un tren espe-
cia!, que s a l d r á do Santandev a las 
20,27, para llegar a Ontaneda a ¡as 
22.32. 
Queda sunrunido el t ren discrecio-
nal que sale de Santander a las 
18,05. 
— T a m b i é n la C o m p a ñ í a del ferro-
carr i l C a n t á b r i c o ha hecho modifica-
ciones en su servicio y p o n d r á en 
circiídación los sigudentes trenes es-
pe cialles : 
De Torrelavega a Santander.—Sa-
l ida , a las 14,15 ; llegada, a las 15,15. 
De Santander a C a b e z ó n de la 
Sal.—Salida, a las 20,15; llegada, a 
las 22,4. 
De Santander a Torreilavega.—Sa-
lida, a .las 20,50'; llegada, a las 21,48. 
Se suprime el t ren n ú m e r o 27 bis, 
que tiene sn salida de Santander a 
las 19,15 y la llegada a Cabezón a 
las 21.15. 
Iguialmende la C b m p a ñ í a do San-
tander a Rilbno ha dispuesto el f i -
g ú r e n t e sioirvici o: 
Ent.re Santander y M a r r ó n . — l i n o 
que aald-rá dle Santainder a las 
19,50, paira llegar a. M a r r ó n a las 
21,41, y quie ten.d>rá parada en to-
das las estfíicioines del trayecto. 
'Entre Santa índer y Liérga:i(?is.— 
Uno que aaitdipá de Santander a la.s 
21, paira llegar a L i ó i g a n e s a las 
21,59 y que admatiirá viajeros para 
i luk i s fes estaiciioines d e l trayecto. 
Se suipirimein los trenes discrecio-
nales númleirk> 73, qT.«e éale de San-
ta.ndor paira iNIaairón a las 17.40, y 
el t ren númei ro 51, qaie sale de San-
taü.ider para Liérffanes a las 19,50. 
P E L O T A 
Partidos para m a ñ a n a , domingo, 
por la m a ñ a n a : 
A las diez, Sánchez-Gal lo contra 
Montoya-Misas. 
A las once, L ó p e z Hoyos (hijo)-
L ó p e z Hoyos (R.) contra Ortueta-
G u t i é r r e z . 
A las doce, hermanos L á i n z con-
t r a G á n d a r a - A r a m e n d i a . , 
(POR TELÉFONO) 
Los equipiers suizos llegan a San 
Sebast ián. 
SAN SERAST1AN, 15.—En el sud-
expreso de Enanicia, que vino con 
tres huras de retraso, llcga.ron los 
oquipierf. suizos a l i ú n , dende íuo 
rjoa recibidos por uima. de legación 
•del R«vl U n i ó n , y en San Sebas t i án 
por u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n Cuipuzcoana de F ú t b o l y 
por varios periodistas deportivos. 
Deede l a e s t a c i ó n marcharon al 
'l-íolteil Biamritz, a.ceí.stándose inme-
d latamente. 
Vieinen 14 equipiers, cinco diiec-
t ivos y u n periodista. 
Los flirectiivos vis i taron la pobla-
ción y los locales de la Real Socie-
dad, donde fuenon obsequiados. 
Hablando del equipo di jeron que 
traíain; gente j-cven y que en su ma-
yom'a son nuevos intonnacicinafós. 
Del «onh'c» que j u g ó en P a r í s en 
l a pasada OLimipiada sólo viene el 
back derecha, Raraseyer, que es el 
c a p i t á n del eqiuipo. 
L a c j 'mposic ión definitiva de éste 
se h a r á Sjegún qu1? el teaireiro de loa 
vainitos del Sairdinciro es té seco o 
h ú m n d o . 
M a ñ a n a , sábí ido, a la.s nueve y 
media, s a h l r á n t é i suizos con dí-
a e c c i ó n . a RillMéo. 
Eítü l a vecina v i l la sca-án oi.si^qula-
dos con una comida por la Federa-
ción y luego s e g u i r á n viaje a San-
tander. 
El arbitro para el partido de As-
turias. 
M A D R I D , 15 . - Para a rb i t r a r el 
par t ido que j u g a r á n eo c.l .V dinÓTi 
él Spcuting y el Real Unión de 
I rán lia sido d-'f^guudo eü Si ñOJ" 
Milego, del Colegio Vfílouciai:;^. 
Clausura levantada. 
M A D R I D . 15.—El .presidente .del 
Read Madr id v is i tó ap nd.nistro de 
la (i 'nliernación pa.ra pedMe que se 
ifva.nta.rñ la cla.nsnia que pesaba 
sol-ire el campo de Cbaina.ii ín, por 
ordein gubiL'mi'aliva, fídtfi olí jeto de 
que el dcni ingo se celebre en él :•! 
iencuentr'0 Europa-Real Madr id . 
E l miniistro accedió a l a [¡etición. 
Z O T A L 
Purilica Ja atjniWíera 
y destruye los ifiierobios. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - Sevilla, 
En Amér ica y Fil ipinas, el medi-
camento español m á s corioeido son 
ím P A S T I L L A S CRESPO para la 
tos. • j 
¿ C u a l e s Z a c a u s a d e l a s a r n a . ? 
El contagio producido por un pequeño parásito que 
se introduce en la piel y Cava en ella pequeñas 
galerías. La irritac ión producida sobre la piel por 
dicho parásito, áá lugara iuhamacionesy fnerté 
picor que atormentan sobre todo por las noche:;. 
Ai rascarse a menudo se originan heridas 
en la piel que degeneran fácilmente en ni-
- aeraciones rebeldes. Para combatir eficazmente 
la sarna, convendrá friccionarse todos los sitios 
donde asienta el picor, con 
II Este producto mata los parásitos de la sarna, 
así como también los de otras varias enfer-
medades de la piel. El Mitigal ha dndo 
muy buenos re doi en el ttaíátuicnui .!- ! 
tenitndo ademas la ventaja de ser c6nipk;laintu-¿U 
inofensivo, no dá lugar a irritaciones ú otras acciones 
secundarias y no mancha ni estropea la ropa. 
Ayer, en Cuatro Camiaos. 
Gomo en años .an'tericvre.s, fuá 
nunieroso ayer el púMico cfue acüiv:-
tliú a presenciar la matanza ilei 
ganado ílamado de Pascua, en el 
matadero de Cuaíiro^CajTn.raoSí día 
en el (fue los tablajeros t ra ían ele 
rivaliznr para ver quién niejcres 
ejemplares présenla . 
Esta costufiiübre había decaído 
un poco durante los años últámos, 
pero ayer volvió a recobiar sa.s 
tradicionales fueros. 
M'aeho y bueno fué el ganado 
epate se ma tó , cava carne se ex-
penderá hoy en diferentes plazas 
y puesíos de la localidad, lo que 
nos h a r á pensar, con el nulurat 
sentiniiento, que no sea todo el 
año igual, teniendo presente las 
piltrafas que comen ¿lilgiunos, ¡que 
aún piiieden hacerlu!, -durante los 
trcisicieiitüs y pico d ías que del 
año restan. 
Deciimos, y ello es cierto, que 
se ma tó ayer un ganado excelen-
te, en su casi totalidad. 
Entre ello merece señalarse ana 
liermosu vaca de Antonio Pache-
co; una novilla, de José Gutiérrez, 
que dió en la báscula 515 ki los; 
otra, de don José Lasso, que acu-
só 630; otra, del señor Augalo, 
que alcanzó 580, y otras varias 
reses que pusieron de manifiesto 
cuanto auteriormente decunos. 
Y eoaio cosa extraordinaria por 
la cantidad y calidad, registra.!nos 
en pár ra fo aparte el magnííieo y 
estuipenrio toro ]u\s;Miia!;io púr 
conocido abasteoedor don José 
Torre. 
Pesó affuél animail la fiíofera 
de ¡1.090 kilos!, naturaihnente en 
vida, habiendo calcuilislas que han 
apostado que llegará eii canal a 
los 700. Desde luego puede ase-
gurarse que desde hace muchos 
años no se luí romaneado en el 
matadero de Santauder res de 
tanto peso. 
Sacrificado el toro y pendiente 
de los trapecios, se agolpaba el 
püb-'iico (el inteligente en su ma-
yoría) haciendo comentarios de 
la carne hUinca y espléndida que 
el «difunto» reservaba bajo la 
piel. 
Dicha carne, magnínea , será ven-
dida hoy por la ac red i tad ís ima 
vendedora doña Arupaio Pdanco, 
ÉstáBfiiecida en el nrereado del Es-
te, cajón número 1 (antigua Ru-
fina) y en el de don Luis Feniáu-
dez, en la nüisuia plazn, puesto 
nmn'ero 48, cortador (fue igual-
mente goza de genenoles simpa-
t ías . 
El toro a que aludimos costó en 
feria 2.250 pesetas. 
También hemos de consignar 
que el propio señor Torre, mató 
una cerda que dió en la canal 
veinte arroibas de peso, y cmya 
carne será expendida en la mis-
eá plaza d.d Este, cajón 45, por 
la señora viu\la de Tomás Ganso. 
\'n H^iims de tenríü'inar eŝ tas lí-
neas sin hacer mención de tres 
mágníficqs ejeniplaies, -.ios vacas 
•y un toro, presentados r¡or dnn 
José Diego, y que lainbién Jhnna-
ron poderosa.menle la atención dé 
tos inteligentes en mate.i'ia de car-
nes comestibles. 
Mirando el interior de e.-.ias ré-
ses, decían algunos: 
—¿Dónde se pueden adquii-ir 
chuMas de esos tres «tipos»? 
Y les can tes! amos nosotros, J>a--
jo nuestra sola resjxmsahilidad: 
—¡En ú cajón número 15, de, 
la plaza del Ee'Ie! 
Coíno pan ío final. Felicitajnos a 
los «matadores» de veidadero c¿ti'-
tel y al público, entre el que, ¡ay!, 
por desgracia, no nos euconlia-: 
mos, ya que, aunque, como antes 
decimos, sólo sea un par de d í a s 
al año , van a comer la carne me-
jo r y más sabrosa que durante e| 
año ha salido del ma ladero mu-
nicipa!]. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Comuí ía de n a 12 {Sanatorio ael 




Reloje* de toda* clarea y forma* 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 4. 
C A S A R E S T E G U I 
MUEBLES Y DECORACION 
SeUofldo AMO • Teléf- 2699 • SANTANDER 
WatHMMMI —n i M r n i i mn nm un i 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuffa de 3 o 3 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno t ra tanmeí i to de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
3 A N JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Cmi reJigiosó fervor l ian tenido l u - . 
gar este año las ceremonias cié J lle-
ves y Apiernes Santo. 
V.\ primero de estos d ías tuvo lm 
gar e| acto del Lavator io , que fué 
lle vado a cabo por el i l u s t m i m o se-
fior obispo de la-.^iópesi^.-: , . . ; ; . , 
D e s p u é s se s i rv ió a los anoianos-. 
ell siguiente esp lénd ido menú , al que 
con t r ibuyó de una manera tan direc-
ta, copio siempre, el prestigioso i n -
dustr ial don J u l i á n G u t i é r r e z , pro-
pietario de la Casa R o y a l t y : 
Entremeses variados. Sopa de p i -
cadillo. Colas de merluza gratina-. 
das. Ternera a 1; Elorictdtor. Pollos 
asados. Ensailada. pudding Cabiuet. 
Postres, Vinos, hl 'neos y tintos. 
Su i lus ín 's ima t r v n frases ca r iño -
s í s imas para los gncianí toa , a quie-. 
nes a c o m p a ñ ó por !n tarde en la v i -
sita a los monunri-.los efe las igie-
sias. 
Por lia m a ñ a n a confesaron y cóf 
mulgaron miles de personas en los 
distintos templos. 
El Ayuntamiento en Coi'oorai-ión 
as i s t ió a las ceremonias de la San-
ta Iglesia Catedral. 
L a procesión salió de la pnrroquia 
de San Francisco a las einoo y me---, 
dia de la tarde, figurando en la prfe-
sidencia oficial al alcalde, primer te-
niente señor Grinda. cornandanlc 
de M a l i n a y concejales señores Gar-
c ía G u t i é r r e z y L a b í n Ph i l ip . 
. La coimtiva reiligiosa recorr ió las 
calles de costumbre, siendo presen-
ciado su paso por un gen t ío enorme. 
El d í a fué realmente esp lénd ido . 
Las visitas a los templos fueron COM-
tinuadas desde por la m a ñ a n a has-
ta las di< z \ media de la • noche. 
Ayer, a causa de la l luvia, fué 
siupondida ilá procesión del Santo 
Ent ier ro a poco do salir, regresan-
do por Puerta la Sierra y San Fran-
cisco a la iglesia de este' nombre. 
Los actos religiosos tenidos lugar 
en o i r á s iglesias y capillas .se vieron 
asimismo concur r id í s imos de fieles. 
E ! exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertide 
sn el anuncio. 
Dlí'ectoi" de la Gota de HetMe 
Médico especialista en enfermedad» 
de la infancia. 
Coniúltbrio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a r} . -Teléfono JiO-fla 
Pfirttí, sslirmedadet j clrsigía di Is m\vi. 
(SÍNKCOLOGIA) • 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De ia 114 a 2, Cañadio, 1, 2.0-TeI. 1570 
Excepto los d í a s fest ivo». 
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EL A R T E C 
Por los salones cinematográficos. 
L o q u e h e m o s v i s t o y l o q u e 
l£sta semana no hemos visto nin-
guna novedad aprcdable ni en el 
Uran Oin'euna ni en el Teatro, por-
que por tratarse de la .Scinaaa San-
ta ambos coliseos no han pucst j 
programa nuevo. 
Pereda ha cambiado la pantalla 
por ]a escena y hasta que la compa-
ñía que debuta hoy no termine no 
se r e a n u d a r á la c a m p a ñ a cinematj-
gráfica. 
En el! Oran Cinema se vuelve por 
Jos fueros pasados y esta semana se 
e x h i b i r á en su pantalla un progra-
mazo enorme cuyos t í tu los son los 
que siguen : 
. «Un secuestro en a.lta mar» , dra-
ma de gran c-moción e í n t e r e s , des-
a r ro l l ándose su punto culminante en 
medio de una espantosa tempestad. 
I n t é r p r e t e s . l í o u s e P c t e r í y Patsy 
Ruth Mi l l e r . 
«Soy inocente*, obra maestra do 
acontecimientos humnnos. Lo más 
publiine y rmorionante que se ha 
producido rn la pantalla. Intc'-piT-
1^»: Mae Buach y Conrad Nagcl , 
Olr iuthon Ha:lc, Patsy Ruth Mi l le r ' 
y Aislen Primee. 
«El í-.oldado desconocido^, emneio-
i;at;te BÚperprodúcci&n interpretada 
r"i- Margar i ta de la Mott<í y el sol-
díido amerienno Fuimett Mack, con 
escenas de la guerra de realismo in -
superable. 
«La mujer que e n c o n t r ó amor:>. co-
media senlimenta] inlerprel.i. ' .a por 
Maurice de Ferraudy y Oinetto Mad-
die. 
«Hojas de parran, comedia d ramá-
t i co-hamor í s t i ca . interpretada por 
Geovgc O'fiHen y Oüive Rorden. U n 
derroche de Jujo. de gusto y de hu-
morismo. In tervimcndo en ella cen-
tenares de be l l í s imas •modelos lu-
ciendo costosís imos «toi let tes>. U n 
perfecto tecnicolor permite apreciar 
en todos sus detalles y matices las 
sabias creaciones de los modistos 
m á s afamados. 
<vRopa viejas, c'omedia d r a m á t i c a , 
magistralmente inlerpretada por Jac-
quie Coogan («Chiquil ín»), ' 'outinua-
ción do «El t rapero»-
«Lobo dnl mon te» ; comedia d r a m á -
tica, por Chauies Jones. 
(Peligros de un conquistadora, pe-
l ícula que reúno la g a l a n t e r í a y f r i -
volidad de P a r í s , con la ardorosa 
pas ión africana. Ini térpretcs , Conrad 
Nagcl y Clara Windsor. 
Como se ve, e! programa ¡ inrncia-
do no ptiedo sét m á s sugestivo, por 
l'o que cabe a.-oginav al (Jran Cine-
j ma [\ná íemporad^i de Resur recc ión 
v r r d a d e r am en t o 1 > r i 11 a n t c. 
H a c í a el p rogreso . 
El séptimo arte en 
el país de los «so-
viets». 
Desde hace algunos ÚÜOK el t e m í 
nisd era uno de los predilectos de 
Ja pmditi/cióri c inematográf ica . Pe-
ro todas las pel ículas de esta da-
ñe venían de N o r t e a m é i á c a , j , ;i lo 
Eiimo, se preparaban en algunofi do 
los pa í ses escandinavos, que ofre-
cierta ana log ía con el a n l i g i n 
imperio de los zr.res. La íaisifica-
(•ióu se hao ía tíin fác i lmente visible, 
como ¡o es la de las cintas de am-
biente esnaiio! que continuaflvmte 
, 98 t&imJJOOO , .»:.:ar. T^ ,,77 .Xx 
«alen do los estiulios de Itollyv. M L 
Muy por cxpépci&p se lograba, como 
en- c(1 caso de «Miguel Sti'ogoff»— 
uno de las cintas más perfectas de 
¡a industria francesa—un éxi to total-
mente logrado. W i x h u l oue «.Mitíin l 
Slrogoff > se impres ionó en casi -su 
tota l idad en los pa íses bá l t icos que, 
hasta la revolución, formaron parte 
d e l t e r r i to r io euso. 
A l fin (DUiicnza a llegar a ia Kuro-
pa occidental autenticas produccio-
nes rusas que. a juzgar por las p r i -
aneras -muéstraos van a realizar una 
revolución tan grande como ir. pro-
ducida en otros aspectos del a r i " . 
«Ivan el Ter r ib le» , .dada a conocer 
estes d í i a .T)1 públ ico de P a r í s , es 
u r a prometedora .prueba del f ' i u i -
dable en¡pii,ie que el m á s une. i de 
los artes va a recibir de los estudios 
soviético;;. Su técnica se apro • i/>a 
un poco a la de los alemanes, pero 
conservando un c a r á c t e r propio y 
aportando nuevas revelaciones a] ar-
te, que se halla en estos momentos 
en pfena evolución. Para tnunfar en 
el mundo la pel ícula rusa c o n t a r á 
siempre a d e m á s con- la írVcsistiblo 
a t r acc ión que producen su rico foPc-
lori- ino y el misteno de la- vida u-
sa, hoy tan h e r m é t i c a como en los 
legendarios tiempos de Ivan el Te-
rr ib le . • . . 
Una encuesta interesarite. 
« » 
l Recuerda usted el p e q u e ñ o Kel ly 
de «Fl1 t r a p e r o , aquel p e q u e ñ o 
hospiciano, a quien rcco.crc un viejo 
ropavoiero .' <.l>opa vieja!'' es la con-
t inuac ión , de «El t r ape ro» . En ella 
Volvemos a encontrar a el p e q u e ñ o 
Kel ly , o sea a Jack Coogan y a su 
buen amigo el viejo Max Grinberg 
a quienes Ja fortuna voluble sigue 
haciendo las m á s endiabladas juga-
rretas. En «Ropa vieja» ' comparte 
con ellos 'los azares de la existen-
<ia una linda muchacha llamada 
Mary (por otro nombre L i l ü a n EHot) 
que viene a hacer el n ú m e r o tres 
en aquella pintoresca sociedad a 
fuiion su talento í inanciero en com-
binación con los citados golpes de 
fortuna, llevan otra vez a la riqueza 
y a la dicha. 
A, tísta metamoi-fosis contribuye 
en gran parto el socio n ú m e r o cua-
tro ; un taí Nathan, socio consorte 
y novio de Mary , 
Esta pe líen ia cuyo asunt o encaja 
tan bien en el g é n e r o , de «Chiqui-
l í t r , firmo ademas la part icular idad 
de ser la úllirna donde le veremos 
líiciendo sus cílasicaá melenas». 
ue opina 
de los maírimonios 
de artistas? 
La cuest ión del matr imonio e n t r é 
sores que ejercen la misma profesión, 
ha sido uñ tema muy discutido en 
estos ú l t imos años . Pero cli toma no 
ha sido agotado t o d a v í a y aún pro-
voca polémicas y encuestas en todos 
los Continentes. U n gran semanario 
corporativo de los Estados Unido'5. 
ha circunscripto el problema a la es-
fera de Ja ( i n e m a í o g r a f í a y se ha di-
rigido a las actrices que alcanzan 
mayor boga, para pivguniarla.s • si so 
casaríai» con un actor. 
Las i e spue« ta s son para, iodos los 
gustos y autorl/.an para formular 
(•( .n(fusiones definitivas. 
TTr'm.-i ( hnd.pick rió ouiere oir 
hablar de hombres que dese inpeñen 
una. lirofesión semejante a ]a suya. 
Piensa que debe ser un verdadero 
loimc-nto pasar la vida junto -i im 
hombre que siempre habla de lo 
mismo : es der ir . de su arte; 
«Por otra parte, a ñ a d o , un hom-
bre que no conoce las interioridades 
dni estudio conserva de la mujer que 
traba ¡a en el i-iiiemat.é>grafo la ima-
gen ide al de la nauta l ia. Pero. CT. 
( a.mbio, los que salten do memoria la 
vida del estivJio y e s t án al corrien-
te de los procedimientos que usan 
las «estrel las» para embellecerse, 
pierden ila ilusión n r o n t a m e n t e . » 
Cada cual habla de la Feria según 
le va en ella. Alma Rubens. (pie es 
esposa de Ricardo Cortez, se expre-
sa en t é rminos d is t in tos : «Me casé 
con Ricardo Cortez. dice, v estoy 
encantada. Proceder do otra mane-
ra so me antoja que hubiera sido un 
error. Para amarse hay que sor ca-
maradas y camaradas que tengan a 
ser posible, los uiismos in te reses .» 
De forma a n á l o g a habla Blancho 
Sweet. Ja encantadora rubia prota-
gonista de tantas pe l ícu las que re-
flejan la vida del sran mundo; 
' 'Dondo hay comunicad de intereses, 
entiendo. hay felicidad. La verda-
dera fó rmu 'a do la felicidad reside 
en una unión sentimental1, combinada 
con un in t e ré s común en el traba jo. ^ 
Pola X c g r i es de lar, que opinan 
que las uniones entre artistas no 
son felices, no obstante lo qu i l p-o-
.rlamó a los (uatro vientos, a ra íz 
del fallc-cim'ento de Va.lcnthio, que 
el p r ó t a g o n i s t a áé « S a n a r e y are-
na» t en í a el p ropós i t o do contraer 
matr imonio con ella. «Un marido 
que se ocuno de su propia carrera 
a r t í s t i c a , dice, no p o d r á dedicarso 
a su esposa mucho tiempo y el ma-
tr imonio se rá desgraciado. 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución ... 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña 
Lo que dice u n «as». 
n i o i 
« 
e s 
Kl «lucero:*—a las mujeres se las 
I la ma «estrel la s»— i ii n ei iva.:. < ̂  ú j i ( p 
éspa&o] Antonio Moreno so halla en 
.Sevilla. Llegó a c o m p a ñ a d o de! podiá-
borador de «A B C», señor Mai-tín 
de la Riva, el cual dijo hablando del 
v ia je : 
— « H a r e m o s algunos metros de An-
tonio Moreno scilo, recorriendo los 
principales sitios dp Sevilla y de la 
futura Expos ic ión . Luego, acaso du-
rante los d í a s de feria, im¡pre:>ionarc-
mos aJgunas escenas en que le acom-
pañen Ofelia Nieto , la «Rcmerito-) , 
y otras artis-tas y personas conoci-
das que se encuentran en Sevilla ac-
í u a l m e n t o . Tal vez esto sea .la i n i -
ciación de una pelícuila del genero 
de «La malcarada>\ Allá veremos. 
Esto confirma lo que nosotros d i -
jimos en esta p á g i n a al dar cuenta 
do 'a llegada a M a d - k l de Anton io 
Moreno. 
Como es natural , el «as» e s i n ñ o l 
ha sido interrogado por los periodis-
tas. «La Unión» publica una intere-
sante y extensa conversac ión con 
Moreno de la que vamos a transcri-
bi r los siguienles pá r r a fos que esti-
mamos de inte i - ' ' ; ; . 
—Se ayudan así-edes m ú í u a m e n t c 
en el trabajo 1 
— S í ; principalmente' nosotros a 
ellas, por ga.lantcrfn. Las «St-ars», 
cansadas muchas vecesj no quieren 
c n i e m a -
ica. 
La actriz Greta ( ¡n iho na^ió rn 
Efitocolmo, hah-iendo adquirido co-
nocimientos a r t í s t i cos en la RCÍÜ 
Escuela D r a m á t i c a , de aquella ciu-
dad. Su ac tuac ión en \k escena ha-
ldada fué un gran t r iunfo. E n oca-
sión do haber sido p^vmentada ai! 
gran directo}' Maurice Sti l ler la la-
bor do esta actrijr, no t a r d ó en con-
tra 1 arla para la oscená,"unida. Pqéo 
de spués ingresaba en los epíudicf|. 
de la Meí ro-Goldwyn e í n t e i p i T i a b a 
el prwner papel' en la" produ<: ióu 
«El t o r r en t e» , en la que figura tam-
bién "Ricardo Cortez. Sus progreso? 
en la pan!alia.. han sido q u m í m á s 
r áp idos que en la escena haldada, 
pues, por noticias que tenemos, en 
la p r ó x i m a temporada, figurará e/j 
las producciones <-Non plns nltra'v, 
de la Mctro-Coldwyn. Lus cr í t icos 
ponerse ante nosotros para comple-
tar la escena, cuando no les toca 
posar ante el objetivo, y con fre-
ciiem ia tiene uno que d i r ig i r le t ier-
nas miradas o expresivos parlamen-
tos amatorios a un á rbo l , a un foco, 
al objetivo, a la pared... Poro nos-
otros soléanos ayudar a la «estrella» 
a entrar en s i tuac ión , haciendo 'a 
escena compileta con ella, aunque 
no nos vea el objetivo. 
—¡ Tan rudo es el trabajo de los 
primeros planos? 
—E] m á s duro y el m á s difícil de 
todos. Para las artistas nuevas es 
una voiidadera tor tura , que las pone 
ai i n/ ' i iento nerviosas, ver Cil objeti-
vo de la m á q u i n a t an cerca de su 
cara, y bajo un torrente do luz. 
—Cuál es a juicio de usted, el 
mejor actor c inematográf ico 
—Chark-s Gha-plin. 
—/,Y del os «serios»? 
— ¡ C ó m o de los serios! E l trabajo 
de «Cbar lo t» , como usted sabe, es, 
no solamenfo serio, sino científico. 
—Conforme ; pero al públ ico no se 
lo parece. 
—De los actores oue hacen asun-
tos serios... qu izá R a m ó n Novarro 
sea el m á s completo. 
—) Y ;$s ellas? 
—Mary ' Pickford y Norma Tal-
m r d g e . » 
Concursos cínema-
Los deportistas de Hollywood 
q u e p o r g u s t o h a c e n e l d e 
G R A N C I N E M A 
- ¡Círacii'.-; a Dios que tenemos la 
ferecra-primera de echaros ia vista 
encima! ; Es que os e.scnvJeis ? ¿Os 
habé i s vuelto seguncia-cuartn? 
—Nada de eso. Es que nos pasa-
mos en casa las tardes onuertas a 
pleito con las T O D O de E L PUE-
B L O C A N T A B R O . Y te aseguro 
que nos entretenemos bastante. 
p o r t e p o r 
Casi vo-dcs les héfoés de la pan-
la ila ppaéíican alfÓD doporte,-no 
cci.no una distracción o un pla-
cer, sino como una verdadera ne-
v lad. p¿m sabido es que los 
contratos y Tas fichas de solicilud 
de las grandes Casas prodne-toras 
es-pecifican yicji/ipre las preferen-
cias deportivas de cada artista y 
si sobresale »5iJ al'guno de los de-
partes (pe euil'iiva. 
Kn l io ihwvjtd hay naüU'&roisos 
campos de deportes, en que obre-
ros y artistas c in^malogiáncos , una 
vez terminada su tarea, se alinean 
y agru'pan en equipos de «ru^cty»; 
«golf», «tennis», fútbol, «ba.Nket-
ball», etc., etc. 
Él graciosís imo Harold Lloyd es 
un gran jugador de «góilf», y en 
Holiywocd no tiene r ival que le 
aventaje. VA popuilar cómico dice 
{que este derporíe reúne íodas las 
"condiciones exigl(b'l'?s para mante-
ner d crerpo en un perfecto ccpii 
l ibrio ffeico. 
Alia Nazdmova os una entusias-
ta de Ja natación, as í como Viola 
Dana y las hermanas Gish, Pal-
try, Buth Miller y ÍJeatrice Joy 
son euliisiast jis del «tennis» y del 
«golif». A Bebe Daniel ie.giLSlan 
sobre manera todos los deportes 
de mar, sietido-el que mejor do-
mina el de la navegación a vela. 
Este dominio os lo que hizo qüii 
la Paramounit le encargase la in-
ierj¡re'.ación de la ((M'ucbacha de 
Filorida», en eb que Bebe puede 
liDcir su destreza en la práct ica 
de estos dciportes, aisí como su 
lvm\)c ra memto a rt ísl ico. 
Cira aficionada a los deportes de 
mar es Nonna Shcarer, ganadora 
de diyersós camiveonatos de nata-
ción. Gerirude (Hsíead prefiere el 
remo a los demás deportes. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará uctec! siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
¡ a c i ó n . 
Como partidarios de importan-
cia, el «tennis» tiene a Lew Cody 
nuestro comipatriota Antonio Mo'. 
reno; Nei.1 Hamilton y Lewis sto-
ne; Malry Pickíofld también lo 
jiractiica; i>ero, como su marido 
lb)iiglas, prefiere la na tac ión . 
E3 deporte líípico es el que más 
parlidarias cuenta, siendo esto 
cosa natural y fácilmente coni-
prensi'ble, pues el artista amerU 
cano es ante todo excelente caba-
llisla. En realiíhul, todos los ar-
Ustas de «cine», grandes y pe-
queños , practican metódicaniente 
el deporte hípico. Hasta algunos 
tienen ranchos que sirven de cam-
pos de entrenamiento. Tom Mix, 
Oharles Jones, Harry Carey tie-
nen ranchos de propiedad particu-
lar, y los otros existentes funda-
dos por los Clubs de artistas. 
Eil pat ín es la disfracción favo, 
rita de Bert Lytel l , Larry Senon, 
William Eyiséi!, Helien rerguson,, 
Ana K. Nilson, Jobyna Bolston y 
Dorothy Dwan, Wallace Beery y 
Lon Chaney, prefieren los depor-
tes de nieve. Jack Pickford tiene 
el títuilo de piloto aviador, y Pris-
tíUá Dean y Jeanie Mac Pherson 
aprenden la aviación. 
Huister Keaton es el re]>resentan-
fé más sobres al iemle del «basket-
ball», y juega con la misma se-
riedad imperturbable que inter-
preta sus «films». 
Por lo que se refiere a l popular 
Oharlot, ya es sabido que su de-
ponte predilecto es el de pdearse 
con su esposa, y, por lo vdsto, y 
por, cí dinero que se es tá gastan-
do en los TribunaJes, no t a rda rá 
mucho tiempo Charíes Gíiaplin en 
ser proclamado campeón nDundial 
del divorcio. 
• • • • M U 
pjb-éj'ic-anoá han considerado que 
(iveta Garbo es a i t r i z de una inte-
lige ncia extrob r d i n a r i a. 
El notable actor c inematográf ico Víc tor Me Laglcn, el «hombre de 
ia risa cen tag iosa» . 
H o y , s á b a d o d e G l o r i a 
a las seis y media 
kmúln ú i m t l m grao óo, 
iníenireíadflporH&lJSE ^TSES 
y PATSY RUTH MltLES 
i N l ¿ x f í 1 1 ' x , c l o m i n g ' O 
a las cuatro y media y a Iss siete 
E 
Obra maestra di* acoQíacimieDtos ¡Hiina-
noi. Lo más suitltm^ QQB se ha m&u-
cido oa la piLCaüa, por CONRAÜ K f l ^ l . 
MAfi B I M P A m RUIH MÍLLE8, DÍEIJ-
H.'ON SUSy ML'EN PR1NGLE. 
Próximamente, HOJAS DE PARRA 
LA MAS LUJOSA CREACION DE LA CiNEMATOGRAFIA 
Nucs t ros concursos . 
Para los descansos. 
L a solneión a la iharada que pn-
blii-.amos en la pág ina eincinatouirá-
fica anterior es: M A C H A Q U I T O . 
Veiifu-ado el oportuno sorteo entre 
los doseicntos diez y siete euponea 
con solución exacta recibidos, resul-
tó agraciado cen el pase del Gran 
Cinema el suscrito por Juana Vare-
b . 
Esta lectora puede pasar en el d ía 
de hoy, de nueve a una y de tres' 
a siete, por nuestras oficinas admi-
nistrativas para recoger el mencio-
nado pase. 
En l o que us ted n o se f i ja 
Cómo es el suelo en 
las películas. 
Si se pnegimiara a los especta-
dores que acuden a menudo al c i -
nematógra ío qué forma revestía 
el suelo del decorado del «fijfen» 
qne acaban de contri:-,! lar, la ma-
yoría se verían miuy aipnradcv- pa-
ra responder satisfactoriamente y 
no sabr ían qué decir. 
El espectador no se fija en el 
suelo de la producción en que se 
proyecta. Toda su atención se fija 
casi siempre en los paisajes rea 
les o simulados; en los persona-
jes, en el decorado. La confocc-ión 
del suelo ñilificia'l es, no obstan-
te, uno de los grandes motivos ch 
preocuipadón de los (cmefteurs ?n 
scéne» cuando están preparando 
una nneva producción. En ocasio-
nes, hay que snr.". lar un pavi-
miDnto de grandes losas de már -
mol, otras de menudos guijos:, y 
no fallan les cfiluis» en los que 
es preciso dar la impresión de un 
entarimado ar t í s t ico , como el que 
se ve en ciertos palacios del Re-
nacimiento, o bien reílejar el sue-
lo nevado de una ciudad. 
El brillo de,l mármol , ¿53 en 
ail^unós «fljttuis» (ielcpmi'ia • curio-
sas eíceíos de luz y reílejos insos-
jecliaíbxs, so obtíéríe por medio 
de una solución de silicilato, que 
se aplica varias v^es cón un pa-
rñíD mojado en diclio producto. Co-
mo les pasos (¡n-dan muy mar-
cados en el-si j ici lulo, 110 se apl i -
ca la eaipa necesaria Hasta que 
los iWM'sonajes se bailan ya situa-
dos en sus puestos para comen-
zar a trabajar. Los adoquines son, 
por lo general, de car tón ' piedra, 
y están con.stiluidos por tina,es-, 
p^eie de ciibicnln,, soilaiinenite de 
11 i 1 cspcsoi- de lies o cual 1 0 • cen-
t ímelros, segnn los casos. 
LÚH grandes producciones . 
«Hojas de 
L'aia de las pe l ícu las m á s finas y 
exquisitas que h í i n o s visto hasta 
ahora. La nueva producc ión Fox po-
see todas las cualidades necesarias 
actuailmente para que una película 
tr iunfe j llenamente inte e! público 
de nuestros d í a s , o sea, onginal idad 
en el tema, novedad y gusto en si 
desarrollo y en la p r e s e n t a c i ó n de 
las escenas y un caudal de s impa t í a 
por liarte de los i n t e r p r é t e s . 
La originailádad del asunto de 
«Hojas de p a r r a » a. que hemos alu-
dido no es a base de una extrava-
gancia o de una idea e x ó t i c a d© 
transcendencia y buen gusto discuti-
bles ; es una or iginal idad sana y real 
qu? presenta bajo un nuevo aspec-
to .un problema sentimenta'! de esos 
que nos plantean a los hombres fre-
cuentemente las cabecitas femeninas 
de los tiempos modernos. 
«Hojas de p a r r a » es un «film» sim-
bólico y deliciosamente humoristay 
•«n el cuall una Eva de ahora digna, 
descendiente de la que hizo morder 
a A d á n la manzana prohibida, se 
dejó tentar por el diablo enearaado 
de un famoso modisto de la Quinto. 
Avenida que explota el desmedido 
afám de lujo tan frecuente en el se-
xo débi l , co locándo la al borde del 
abismo en que se precipita la vir-
tud. 
Por fortuna, en el caso de esta 
producc ión Eva reacciona a tdemp? 
y escapa de las garras del tentador, 
volviendo cscanmentada y arrepen-
t ida a les brazos de A d á n que ta! 
es e l nombre de su esposo. 
Entre las escenas m á s salientes 
del «film^, figura un desfile de tra- ' 
jes en casa dril modisto en que si 
bellos son lor> m a n i q u í e s vivientes, 
•no lo son menos los modelos que se 
í .xhiben y que constituyen realmen-
te e] ú l t imo g r i to de la moda, lo que 
h a r á que «Hojas de p a r r a » sea vis- ' 
ta y admirada con verdadero deleito 
por nuestras eilep-antcs. A d e m á s esta 
escena e s t á realizada por el proce-
dimiento tecnicolor que lo presta 
mayor encanto aún . 
En la i n t e r p r e t a c i ó n se distinguen 
la esculturail Olive Borden y d 
s impá t i co gáilán Q e ó r g e O' Bricn sé-
cumdados por un plantel de mujpi'C8 
bonitas. 
Con tales elementos no - es aven-
turado afirmar que esta producción 
a l c a n z a r á un éx i to lisonjero el mier-
cciles p r ó x i m o , d ía de su estreno en 
el Gran Cinema. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el n ú m e r o do 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándo lo a h o r r a r á usted 
t iempo. 
k 
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C 
nos equivoeabamoE ^' scfia.lar 
nuestra última crónica la extre-
ma gi"'lve^a,J en Q110 dsbia hallarse 
lieStro rival de Cabezón: ,un nue-
ÍO Pa'a^'n •nos ^a sa''^0 al frente, 
j^.jclido y animoso, armado caballe-
^ y dispuesto a contender en esta*, 
jj^s, queriendo demostrarnos la 
r¡izón que 1° asiste para lanzarse a 
¡j defensa de sus fueros y acudir en 
¿porro del «vizcaíno» que, mal |e-
jjflo, ha tenido que deponer sus ar-
i^js. Este novel caballero oculta su 
Lonibrc bajo r l seudónimo de «Un 
Lgcino», y no seremos no-sotros lo? 
qiio pretendamos descorrer o- velo; 
puesto que muy bien sabemos que 
Lon I0'8 vecinos los llamados a defen-
Ljer los intereses de sus pueblos. Lo 
sí le vamos a rogar es que en 
m .polómica—-de seguirla—no se 
aparte un ápice del cauce sereno y 
razonado que desde el principio la 
hfnios querido dar : lo contrario no 
puede conducir aJ fin que nos pro-
Lonemos. Por lo demás, nosotros 
nos consideramos muy honrados al 
tfncr que lidiar con un nuevo pala-
dín, y a ello vamos sin temor ni zo-
|zob'n de ningún género. 
«Un vecino» nos dice, de una ma 
|nera categórica, que los intereses 
oreados son la razón decisiva del 
pueblo de San Vicente de la Bar-
quera, y- que la razón del mayor 
nrogreso es ej argumento del pue-
Ihlo de Cabezón de la Sal, y en el 
Iniül éste funda su petiiión de capi-
halidad del partido judiciall. Admiti-
linrs !a segunda afirmación y reeha-
tojos la nrimera por no estar sóli-
Idamente fundamentada: San Vicen-
te de la Barquera, puede ostentar 
con orgullo su glorioso pasado, s í ; 
ly mosti-ar con luz meridiana sus «in-
Itpreses creados» ; pero a la vez pue-
de probar muy bien que no es un 
pueblo muerto que se ha quedado 
rezagado en cil concierto social del 
progreso, ni tampoco es un pueblo 
nWado como nos le pintan nuestros 
Btetractorep. San Vicente tiene una 
imhish-ia floreciente en sus doce fá-
limas de salazones y conservas ; tie-
m una carretera general de tránsito 
formidable y otras secundanas que 
|fPRt?ian a los pueblos vecino? : una 
bahía envidiable y próxima a mejo-
rar con las obras que en la b a r r í 
he están haciendo ; pues basta tener 
?n cuenta que nuestro puerta esta 
hmisiderado como puerto de refugio 
ratre Cijón y Santander; una playa 
amr.lia y sesma ; unos hoteles que 
rstá muy lejos de noder ostentarlos 
Cabezón a pesar de todos sus pro-
Uresos. El ferrocarril tampoco le te-
mnos tan distante, pues ya he de-
mostrado que tiene estación propia 
Kv'nue en menos de cinco minutos se 
gene de ella al centro de la villa ; 
cuenta además con administración 
mt Correos y Telégrafos v pronto 
Ipndremos aquí una estación telefó-
nica, puesto que está ya hecho el 
tendido de la red por la Compañía 
Telefónica Nacional, cosa que no 
tendrá Cabezón, ya que el tendidp 
> alejó no poco de aquella progre-
sista villa. ; Puede ostentar Cabe-
cil más timbres drí gloria para 
fundamentai- ese odioso papeJ de 
UMpose^dor que actuadmente dcs-
[Smneña? 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Nosotros nos congratri'amos de esa 
^•"ajosa posición estratégica que 
Cabezón ocupa ; pero creemos que 
IWi tenemos nada que envidiarle en 
winto a estrategia se refiere. Es 
tms. rrr.-mns r^tnr muv po? encima 
«e él. y para desistir de esta creen-
hay que demostrarnos lo con-
imYio. 
Estamos conformes con que esa 
"inmovilidad de ouc n"~ hablan los 
^ Cabezón pueda ser en extremo 
•terjiidicial ; peo no nnr, nrearáu que 
"fe causas a que ha de (diedecer !a 
¡plvilización han de ser muy supe-
E F R E N T E 
rieres a las que ellos presentan: en-
tre San Vicente y Cabezón hay muy 
poca diferencia para que pueda in-
íiuir en ol cambio le capitalidad de 
un partido judicial. Y si •además se 
lien? en cuenta que seis de losr Ayun-
tamientos salen enormemente 'per-
judicados al llevar la capitalidad, a 
Cabezón y otros cuatro (me refiero 
a los dos partidos refundidos) nada 
salen ganando con eil.cambio, no du 
damos de que la 'exccilentísima l) i-
pitación al informar ha de t^nc. 
muy en cuenta también esos intere-
ses creados a que con tanta insis 
tencia se alude; porque, a pesar d( 
todos los pesares, esos intereses 
también' pesan en la balanza, so 
cial, aunque no sea tanto como 1; 
ley del progreso. Por ellos, la capí 
tall de la .provincia de Pontevedra 
no está- en Vigo, la de Asturias en 
Gijón, ni la capital de España en 
Barcelona. , Véase, pues, como el 
«.haber sido» tiene también su fuer-
za para xseguir siendo» cuando esa 
posibilidad de «ser» no ha desapa-
recido. Este es el caso de San Vi-
cente, que a su glorioso pasado, une 
un presente no despreciable en el 
concierto social de la civilización y 
trabaja a la vez por seguir evolu-
cionando, con la vista fija en ese 
resurgimiento que por doquiera se 
vislumbra en nuestra patria. 
n í s 
Cabezón no tendrá nada que agra-
decer a la protección del Estado: 
San Vicente s í ; y de ello se enor-
gullece, puesto que cuando se le ha 
prestado esa protección habrá sido 
por creerlo merecedor de ella; y 
mucho má-s el Gobierno, actual, so-
bre quien, según muchas veces se 
ha dicho, no pesan inflúencias de 
ningún genero y antes de decidirse 
a resolver estudia los asuntos con 
verdadero interés y cariño. Pero 
nosotros tambié'n podemos ostentar 
industrias que son de la exclusiva 
competencia nuestra sin necesidad 
de que el Estado nos haya tendido 
su mano protectora. 
Para demostrarnos que'•'Cabezón 
está 'en el centro, se nos' argument i 
que lo mismo los de Cabuéíniga pa 
ra venir a San Vicente, que los do 
San Vicente para ir a Cabuéíniga 
hemos de pasar por Cabezón ; pero 
pasar por Cabezón no quiere decir 
que esté en e] centro: estará equi-
distante de Cabuérniga y Comillas, 
s í ; pero Comillas a pesar de su im-
portancia industrial, población (la 
mayor de los dos partidos) cultura 
y urbanización no constituye todo el 
partido, de San Vicente de la Bar-
quera : hay muchos Ayuntamientos 
aquí para quien San Vicente hemo? 
demostrado ya que es bastante más 
cenírico qúe Cabezón, sin .que hasta 
la fecha se nos haya demostrado 'o 
contrario. Y en cuanto al servicio 
de trenes, ta-mbién probamos ya las 
ventajas que a los litigantes de acá 
les ofrece ni que el Juzgado de ins-
trucción siga aquí ; puesto que esos 
dos tienes más que tiene Cabezón 
bien poco favorecen a la mayoría .de 
los demás Ayuntamientos para el 
caso que se ventila. 
Se nos ha dicho varias veces que 
la densidad de población es njukho 
mayor que la de aquí. Vamos a dad-
los dates oficiales deJ censo le 1920 
y ellos nos dirán hasta que extremo 
puede ser razón de fuerza ese argu-
mento. 
Cabezón: ca^co, 1,601 hábjtantcs. 
San Vicente de la Barquera: eav 
co, 1.283 habitantes. No creeinor, qjie 
318 habitantes má-> ouedan conven 
pér a la excclentír,ima Diou!a'-ióo 
provincial para informa^ a favor de 
Cabezón. Por eso cnníiamos en que 
Ka do tenerse en cuenta é\ pasado, 
r] r,—r-nf" v r,.i poi-venir para fall-ir 
en un pleito de tanta monta como 
ol que nos ocupa. 
Fausto MARTÍNEZ 
E i « P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g 3. 
día? Santos. 
•Con tieimipu. esplénd'idoi, i ivi,'iivcn-
f l prüna.veirinl. so han co-lchr ido los 
lci*Hco relig'in. i is, propios de JaovC'3 
B o r n e e San-te. 
, kii la igvc-.da de la AstKWÍ'6n ÚVÚ-
m'y cíenles de arik-'aai' -s hrai uc i -
dido a creuebov , (••o(;,:c ií • paT,f) 
bra oe! dodl ñ !>•••• iH i ^-ui1 cii •< i " -
los 5eiP.moi!:'e& ha eiSÍfúó at rMv :: \i 
simo. 
iE,l jueves, !a \ l^.U* a iv' : ^ v 
í,riipíiilta*< edrrst'iu.ví'» v ••.!'' ••! .r i ma-
nlfeikioión ncligir'-a. 
que en TORRELA VEGA se celebran en. loa días 18, 19 y 20 de 
Abril , son las MAS ÍMPOPTANTES DE ESPAÑA. 
Admirable presentación de ganado caballar, mular, asnal y vacuno-
HERMOSOS PABELLON KS PARA INSTALAR GANADO 
Con motivo de tales renombradas ferias, la ciudael de Torrelave-
ga organiza varios festejos. 
PROXIMAMENTE IMPORTANTISIMA EXPOSICION DE 
,GANADOS 
El AyimtamioTuto caí G:(rpoi-aciüii, 
pre-íMlid'o par el alcalde accidwtEÜ 
düin Feinmín A bancal, lia espado en 
todas los actas religih-sos. 
La pracasión idieil Santo- Eirliírfro 
celebra'da ayeirj ref-ailló r-oloninti-
ma, siendo presidida p-xc las auto 
ridiadies si gn iem'tes: 
!Alea.lde, dion Efaninín Abasciail; 
capitán de la Caja de Recluí'a. se-
ñor Ramos; joieiz niiuiniieipa:!, señoT 
Memlaino; concejales, señores M. 
Gómez, Rubín, Argnimosa, Penda.!, 
RamóflT Palacras, Hieinrams y Martí-
nez; sielcreciario, señor Moreno, e in-
tierventor, señor Llama. 
Rialigiogos de los Sagrados Cora-
zonies, dliireotoa^eg de las Escuelas 
giraduada's señores Gimizáloz Oírnos 
y Gairlcía, y fairmaccutico nuinir-ipnl 
señor Maiticsanz. 
C A L Z A D O S < í C a y ó ^ , , 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
e l egan tes . 
. T O R R E L A V E G A 
P r e c i o fijo." T e l é f 150 
jjsta proceslán, aidmirablementc 
¡orgianizada, r€lcí.irrió lais pr-mci1 íta-
los caálies de la ciudad y se cailculn 
que a cilla han asistido unas cua-
tro raip abnas. 
La Banda de múisica ejecutó va-
rias mariclias fúniebres. 
En las callias más animación que 
otros años, debido, sin duda, al 
tieanpo excaleautig que so ddsfrüia y 
a que oa^a .día auimonitia vi si ble-
manto eil m'imoro de habi tai utos en 
eista poMaioión. 
El agpecto de Tórnela vega en días 
Pida hoi mismo catálogos 9 srscios a 
L D E BARRIO V I m m 
S A N T A N D E R 
dé ferias es el dé una poldación de 
jn í^o r ianipearia.iiic.ia. ..' 
V u a dosdiliuóaón ya beams sufrido 
Gp osla SíMiKMina Sania: ella es por 
ni 1 ¡!ini:'er Viista cOa la clásica iiian-
i.üla o.-.pr.fK Oa y p'Ancúa alta, ni a 
umia. .de IPIS tantas belUsdmas muje-
eée que fueron a los templos. 
¿Será póir emlipa de In, nota del pe-
lo cartadio? ¡Segurmente! 
\ m m 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 1() a 1 y de 3 a 8 
Calln Ancha, 4, I . " 
T O R R E L A V E G A 
En e! Matadero. 
Hemos visto el ganado riaerlOca-
do en DiüítóttfüO Mata dion .i HM nucí pal 
papa las l'a-.-uas, y una vez májs 
tcwcmos qme porocligar niil clogiois 
a estos ¡ndiue.tríales qué ^in reparar 
en pesetas han adquirido h-ermosos 
ejieimplaií-r's enya acame sa.bro-sí'.-ima 
soirá .solicitada, no sollo por los to-
iiTela.veguensee, sino poa* los babi-
l. i írteos de nnodia pirovi.neia. 
Rlcciibnn todvA i . ;* , tablajeros mi os-
tra enibombuena. 
Cartera cjue se piert?3. 
Una &nioar;,'¡iadciiia soñorit'.! nos 
¡ruiega hagamos éaibér a la pec.-ona 
qne haya onics:intrai:Íj una eartorita 
de, mamo que se 'le h a perdido en 
el pareo de Torres, que lo agrade-
OTirá mudiísiino la entregue en la 
<(Caga Gayón», puos corntiene obje 
tos que son recuerdios d'c famiiia. 
Arito el partido Suiza-España. 
Ln las peñas futbolistas do fisfa 
ciud:ad reiinia gran anilinación ante 
el partido internacional que m-iña-
n-a, so oelebrairá en el Sardinero, 
p.roponiéindKXSo asistir al mismo mi-
les do aficionadoe. 
•DcNacsos los 'tomro'l'M-'ewoírses, de 
que Espafua. «ül-ga vb't u iena en la.n 
i n tci •osante on.c uentro, c i itond e m es 
que de los olemontos con que se 
ABÍBS Maiím's-Mcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILB VINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l res tau-
r a n t d e l H O T E L P A R I S . 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
ouieairtiá paira farraaclón del once d?-
blera fnnnaiise este así: 
Zaimmra; Junanín, E%1tiaÍ3j T'rats, 
Gánamelo, Canigedo; Lafucnle. Val-
diomnamia, Oscar, Gotbuí'ra, Olaso. 
Un herido. 
Ail eaorificar en. el Matad iro un 
buey, ouyO' animail hizvv un rttqvír 
nuionto extiraño, se produjo con la-
j&xbMké fninia Ivariidía irncfea de cirnco'-
oe-irtíanieftiros, en el UUUSJO izquicird.>, 
J-erói¡linio Quinltana Sáez, do treinta 
y cíc.ho años de edad, dependiente 
deJ taiükijetro Esitoban AUigulo. 
,Fué curado p-í' el praeticanto 
doin Jesús de Diego, quien aplicó al 
herido una ¡n.pvcn/n de. MUAI O anti-
tetánico. 
Les lobos a las puertas tíe los 
caseríos.—Para la primera 
autoridad civil de la pro-
vincia. 
Siguen haeietmlo grandes deslro-
TJHS en (ell ganaido ca,ba!lia.r y lanar 
que paetia.7i on el monte do El Do-
bra., lixs dañiiiros lobos, y.-como la 
aliairmia cninde on loa- veem. =s de 
íiqurillos alirediodoros, oreenii.s que 
ha llegado el momento de eoniuni 
car al exoelontísimo $02m golicna-
•dor civil lo que cicuinr.c al fm de que. 
•dicha, autoridad ciri.iieaic lo qu1 crea 
conveniente pana evitar que estas 
fieras sigan causando' tan graves, 
daños. 
El lunes último, los lobos han 
miatado uma yegua dien-SeíS afics 
proipicdaid dl?D vecino do Viérnoles, 
dic«i Enanoiaco Gaircía, y de tres me-
ses a esta parte han d'^vorado ai 
mismo vecino de Viérnolcs, dos po-
tros y vairiias oabirais y O'vcjas; a 
dk~-n Segundo fronzález,, de La Mon-
taña, tres poliroe; a don Severno 
Cobo, de las casas diel Monto, diez 
y ocho ovejas en una noche; a don 
Victorino Torre, de Sifrrapand 
siete potlros y Oittttó va^ites ovejas y 
cabras a divorsos vecinos. 
Entiondomn^' que a- -«sic pa so, los 
lohils no scl'íiiniei^'te aica.baTán con 
el ganado qulel va. a pastar a El 
Dobra, sino que Ú • mCj'̂ r día aoo-
motorán a las perí^ inas; por lo tan-
•Bm uirge iin.a. delermimaenVi radical 
que acabe con eelaé fi-ras, y, 3 
7 , 
Teléfonos 10.100-y 10.101 
E| mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
micstiro juicio, lo más acertado se-
ría emplear el veoieno. 
RQganioB, pues, a,| cxceleníísdnio1 i 
ecñHr goberQuador dicto las' oportu- a' 
nais "-árdlenies paia qu» cu a nló/ an-
tes, pucdia coneieigui.rs'o. que - lô s pn-
bines vecinos estén. tranquillos y no 
velan me/rnuair sus 'únicos intoreses.. 
El arreglo de las carreteras. 
. • Hemos (oído laiinentarse. en ; algu-
nos pueiblois de la altu ra que va to-
anando la camrolera general que 
•aliona están arreglando los señores 
del Cirouítb de Turismo, y roal-
menite' tlcnleai sobrada razón. 
Sií en el trozo que' comprende dos-
•dlei el Iiaivadero del 'Moirtmorio de es-
ta- oiudad hastia la plaza Mayor, 
yiap a echair m á s grava, la altura 
de la carretera será enorme, hasta 
el exitiremo que las casas van a que-
dar como eifilteiTadias. 
¿Tolerairá nuestro 'Ayuntamiento • 
que esta olwa ae haga en perjuicio ':" 
de los initervees del vecindairio? 
¿Quién va a respoimlier de los daños 
que cansío el agua cuaindo ésta, en . 
días de muicba lluvia, se .meta .en 
las casas? Poirque de no ahondar las 
cunetas, es indudable que con la 
altura que va a. tsniíir la carretera, , 
1/JS odiñeios se inuindarán.. 
• Haoe pocos díias nos manifestó el 
señor atcalde que los señores inge-
nieros del Ciircuíto de Turismo es-
taban Gistudiiandb un fiirme ee-pecial 
para las ca,iireteiras que pasaia por 
nuestra oiudlad; si esto es así, ten-
dirán que mvieila/rla, sobro todo el 
trozo que dejamos señalados pero;., 
¿se bairá esto así?, tennemos que po, 
pero entoníoes habrá llegad.'o el mo-
nDemito de sufrir nina decepción nun-
ca esperada de todas las fuerzas re- , 
p-rceentativas de la ciudad. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si deolinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. El éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
Leflesmo, 8. E^osídon-BILBAO 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 O . 
T r i n c h e r a s i n q l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtirla en confecciones de 
lujo para SEÑOR A y CABALLERO 
C A S A H E R A S . - S a s t r s r í a . 
Sania Clara, / (al lado da la Audittócla). 
Teléfono 3.262. 
g i r a a l r e d e d o r d e e s e 
p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , 
v a d o : E l J a r a b e d e 
n o t i e n e r i v a l c o n o c i d 
y e s e l 
m á s é f i c a z p a r a c o m b a -
t ir , l a d e b i l i d a d e n s u s 
v a r i a d o s a s p e c t o s - S u 
a c c i ó n e s t a n a c t i v a y 
r á p i d a , q u e e l e n f e r m o 
l a n o t a s e g u i d a m e n t e . 
C e r c a d e 40 a ñ o s d e é x i t o c r e d e n f e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
Trajes de agua, delantales de lava-
di ro; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE BILBAO Y GOYOAGA 
Deusto (Viecayaj-Teléfono 5-00 
L o s m á s c o n e c i d o s » 
los m á s econÓB.'MJOs, 
los m e j o r e s . 
F a m o s o s p o r sis c o -
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e ñ i r en c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t odas las 
d r o m i e r í a s . 
, ,3 H. P.,, corriente., contíirua, , so. 
vende. Informarán: Hernán Cortés, 
7, segundo. 
N o se ha 
pe rd ido todo , 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permit i rá recobrar sus 
energías , su alegría de otro 
tiempo, su sat is íacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
K-SU ICI 
FUNDADO EN 1«S7 
y 
C a i a d e ¿ h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
OapítiU: ¡0.00Ü.000 de p«setas 
Desoiubul.-adu: 2.5GG.Ü00 pts. 
Reservas: G.WO.OGft pesetas. 
SUCURSALES : 
Afnpuero, ABtJllero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Laneslosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Hcinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrclavpira, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Moüedo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Bnnca. 
CAJA DE AJIOHHOS : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin liinita-ción de can-
tidad, acumulándose lu» in-
tereses somestralmente. en 
fin de junio y diciembre de 
cada añoi 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
Ift presentación de los re»-
p n i m 
i ^ y o í i m o n f a . 
í o q u e r e c o m o , 
s i n o í o Q U Q S Q 
d i f i e r o n u a l . s t 
y e ¿ e o j ^ u d c x c o n t u t o 
c u c h a s x j x i o . d o 
Vents r n f a r m a c i a s 
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m K S B E REI 
La Semana Santa. 
El raiérrolcs pí)r la not-lic ya co-
me-nzaron los cultos én la tg-lpsaa jóa-
i'!(>L>'ija,l dé San Sebastián coji so-
lemnidad, siendo muchos los fieles 
que acudieron ai! templo. El Jueves 
Santo, 'desde las primevas horas de 
la mañana, presentaba la iglesia ex-
traordinaria ooníflirronéiá para reci-
bir >)"' Saíito Sacr.'imíD!i» de la cu-
Tnun,idu, y la rriíSfl y deínás actos re-
lia-iosos' fueron pi-esididos por las au 
to'ida'des-. 
Por la tarde, !o jnfgjüó ^ l jiieves 
que el viérne?, o] fi^rripo aé móatro 
o.-pltridido, ver:fic!rnclos-e las proce-
siones tradicionales con grati rnajes-
luopidad. Adidif'-on infinicbid de de-
votos de los pueblos colindantes pa-
ra contemplar lo« herniosos «pasos>. 
Hamando, corno siempre, Ja atenciAn 
rspriialmeníe «La Urna*, admirable 
íov-l mística que causa emoción pro-
funda. 
El Padre Marcelo, carmelita, ha 
pronunc-iado tres admirables sermo-
nes llenos de ^enlrncias y de subli-
mes y nat'Hicos' arjaimentos. 
Las tinielulas y el Miserere, las vi-
sitas a Ins monumentos y los oficios 
divinos de'l levantamiento de la Cruz 
han conatiluído un acto austero y 
sunremo. al que el cristiano pueblo 
roinosa.no ha puesto de maTufiesto 
•su fervor e inquebrantable fe. 
T i iuventud. terminados los cultos 
?rri£ioso?. marchó de paseo a Nesta-
ies. la aldea pintoresca y llena de 
paisajes encantadores. 
Los «cebones». 
Para ios amantes de la ícanadería 
este año la fiesta de los «cebones» 
ha sido importante, pues desde por 
la mañana pudimos admirar varios 
ejemplares en la plaza de la Consti-
tución. Mucho, pidilu u acudió a esí« 
R O Y A T ^ V " 
Gran Hoteí Café-Raítaurent 
J U L f A N G U T 5 E R R E Z 
Máquina americana OMECíA, para 
la prodraoeión del calé Exprós* M». 
Tincot variados Rersiéio elegante y 
moderno nars bndR*. banqup.teji, etc 
Lo recetan los médicos de tas cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acidias, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutra, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
. espectá. ÍIKI ¡ipi'-o que todos esperá-
I bamós cori interés. El Jurado esta-
ba formado por personas competen-
tes y la exposición breve, de' ia-s re-
ses que iban a satrilicurse ba-sló pa-
pa que se vieran en apiúeto los se-
ñores que fallaron, ya que los tabla-
jercí han presentado un ¡ranado ex-
celente. 
j He aquí la lista completa de los 
«cebones^: 
Don Joaquín Sáiz presentó un 
'•uey, que pesó f " l:"-s, y una ter-
! ñera, que pesó 132. 
Soñera viuda de Gato presentó 
un toro, que pesó 9H kilos: una tev-
nera, que pesó 4-00, y otra ternera, 
que pesó 136. 
Don Gregorio Gato presentó un 
buey, que pesó 783 kilos; una ter-
nera, que pesó 160; otra ternera, 
que -pesó 1S1, y otra, qibe pesó 165. 
Don Anl ' i i io Rai-.s presentó una 
ternera, que pesó 121 kilos. 
Don Antonio Conzñlex presentó 
un toro, que pesó 790 k>:ild.é : una 
ternera, que pesó 189; y otra te-
ñera, que pesó 120. 
Don Alvaro Tluiz presentó un to-
ro, que pesó 654 kilos ; una ternera, 
que pesó 162: otra terne-a, que pe-
só 130, y otra ternera, que pesó 101. 
Don José Lucio presentó un buey, 
que peóó 771 kilos: una ternera, 
aue pesó 155. y-otra ternera, que pe-
'só 103. 
| Resiv.';ado.—Primer premio: 100 
' pss€ít«#, pava el buey p-ropiidad de 
don Joaouín Kaiz. 
Otro primer premio, 50 pesetas, 
para !a ternera propiedad de la viu-
da de Gato ; y 
Uu oremio extraordiMinrio también 
para la otra ternera de la señora 
viuda de Gato. 
Una vrz conocida la opinión del 
Jurado, las reses fueron conducidas 
a.l Matadero municipal, donde se 
procedió al sacrificio del ganado. 
Los alrededores deil Matadero y ca-
lles contiguas se «vieron animadísi-
mas, pasando el público la mañana 
T.n la tradicional fiesta, ya que 
pniardó efl día y han estado paraliza-
das fábricas y talleres de. loda-s las 
entidades. 
El corresponsal. 
l m ntós M í o s rsíralos de M m 
EN LA 
, „ r-.'-.——>':--r;- J—T-; ^ 
o g r a r i a 
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Las sdemnidrídes de Semana 
Santa.—Visita del Orfeón de 
la Cultura! Artística Lare-
dana «La Tierruca».—Movi-
misnto de pesca. 
Há.nse celebrado con la sollemni-
dad acostumbraida los actos propios 
de estos días de recuerdos históri-
cos que la cristiandad tiene por 
más sublimes. 
La concurrencia al templo parro-
quial y capillas de estas Comunida-
des religiosas ha sido grande-. Nues-
tro Ayuntamiento y autoridades to-
das de la villa asistieron a las piün-
No lenfía euiTfiaü/ci en ¡os nniuieum?» 
v exija sáprnprc l.oS celebres 
L I T H I N É S dci ¡>r . G U S T 1 N 
quj ábiisumen rniliorcs de cnfernujs y senes'. 
pj.SiíilvijíBdí» uii piHiii.'ii'.o PII un lüro tic agua 
i:! ..; fiie VÜ". un*] Ivi.i j . : ĵ ét̂ SHAft, gaseoso, 
ii1 . c- i! . .!. <¡iie !. c. üciro las owkTjimic'd.'s dol 
ht<é«t(W, riftones, iw}isd:, c.̂ lóínago « inlcáflijos. 
m 
• ' , a 
cipales ceremonias veriíicada-s er. 
aquel. 
Durante toda la tarde de ayer ios 
í icks visitaron los Sagrarios, ha-
ciéndolo también las fuerzas de "a 
guarnición. 
Hoy, Viernes Santo, último día 
de recogimiento y oración más sefía-
'lado'S, saldrán de la parroquia la 
pnu'i'sión del Santo Entierro, si es 
que el tiempo quiere favorecer de 
igual forma que ayer, día segura-
mente el mejor que hemos disfru-
tado en estos últimos meses. 
De temer es que se opere cauibi.) 
puesto que a la mañana ha perma-
necido nublado e] sol y e-l horizonte 
no señaila nada bueno. 
» » « 
La noticia (pie gustosos dffthós 
hace días acerca de la visita que se 
proponía hacernos el orfeón «La 
Tierruca», de La-redb, se ve con fir-
mada y mañana, S.-íbado de Gloria, 
tendrá hermosa realidad. 
Esta ac;mpación está integrada por 
cuarenta amantes del bello arte y 
a más se. presenta con su cuad-0 
escénico. 
Fl1 director er, persona tan com-
petente como el que se halla al fren-
te de la notabile Banda munuioal 
de aquella- pobhu-ién. don Luis Cas-
ta. 
La villa hermana, donde todo os 
trabajo y !aborio<-ybul (]P SUS hijes, 
tiende a Sanloña esto nuevo lazo de 
afecto oue ha de ser recogido con el 
mayor de 'los amores, estando lodo 
dispuesto para reribir dignauientD a 
los que de tan señalada ananera no? 
distinguen. 
Los hombres que vienen son coim 
los nuestros; encariñados con el 
trabajo y caminantes que persiguen 
el cielo estrellado de la cultura ; a.J-
gunos do ello--, libran diaria pelea 
con e] mar ciñas oilas acarician las 
embarcaciones de estos otros a quie-
nes vienen a ver : no faltan los que 
dedicados ai^estudio han de conquis-
tar gloria para .su ptieWo, como es-
peramos tambiéai de nuestros hijos. 
Hay semejanza en la adaotaoión 
de medios pava la lucha; es la «em-
bajada» de un puebJo vecino que vi-
ve como nosotros vivimos, arran-
cando al mar el tesoro que hace ri-
ca la existencia de todos y como 
nosotros, sabe asimismo impulsar su 
industria hacia destinos superiores 
que le dan honra y provecho. 
No nos extraña que mfestro alcal-
de, don Casimiro Mazas, haya- des-
plegado la bandera de sus atencio-
nes ; no nos sorprende que c] int.e-
ligenle y entusiasta director de orla. 
Banda popular, don Leoncio AJoñso, 
haya ordenado que su «gente» salga 
a recibir a estos amigos; tampoco 
encontramos nada de extraordina-
rio en que Santoña se prepare para 
acudir a la gran vedada que tendrá 
lugar en el Teatro Casino-Liceo, a 
ilas diez de la noche, cuya sala ha 
de aparecer enriquecida con la pre-
se in-ia de nuestras muieres. 
Todo ello es natural, las demias 
se salldan pagando y como pl orfeón 
«La Tierruca» ha tenido especialísi-
mas atenciones con nuestro Munici-
pio y a Santoña dispensa la muy 
singular de venir a visitarla, nada 
más corriente, nada más lógico, que 
este pueblo proceda como dejamos 
expuesto, que es, precisamente, co-
mo siempre sabe ((inducirse. 
El programa anunciado para esta 
feiran fiesta es el siguiente: 
PK1MERA PARTE 
Piimero. El boceto en un acto y 
pvosa, originad de Víctor Espinosa 
y Molto, titulado «Esteban». 
SEGUNDA PARTE 
I ' : oscitación del orfeón «La Tie-
! nn-a \ cor, arreglo ail siguiente pro-
grama : 
1 : .:ui ¡ o Pasodoble «El tres tam-
b o es •.. de E. Morera. 
•ScíMudc. «Barcarolas, de VareJa 
Silvari. 
Tercero. «Esperanza» (coro a tres 
voces), de Rcsini. 
Cuarto. «Eí! (auto de la gitana."-
(habanera), de V. Silvari. 
TERCERA PARTE 
Primero. La fábula en acción, de 
Teodoro Cuerrero. tituilada «La filo-
HoÉiá de] vino». 
Segundo. El sooio más joven del 
orfeón, Luirilu Gutiérrez, cantará 
algunas cosillas propias de su edad. 
Tercero. El orfeonista Eugenio 
Berazategui cantará el «Ay, av. ay 
y «El sueño de Manon». 
CUARTA PARTE 
Pi imero. Pasodoble . «La fiesta de 
los marineros», de Denifve. 
SegiMilo. Mazurca «Aurora", de 
V. Silvari. 
«El amanecerá, de Eslava, 
j La de mañana será noche, de grap 
I ga.la en c] sai'.ón de nuestra primera 
, Sociedad. 
I No terminaremos estas líneas sin 
expresar nuestro reeonocimiento más 
profundo al presidente y Junta di-
rccliva de «La CidturaJ Artística^ 
por f^' brsalamaiK) atentísimo -que 
j hn enviado a la reoresentación de 
EL PUEBLO CANTABRO invitán-
dola ail delicado festejo. 
* * * 
Nuestra crónica del día 13 termi-
njiba con la destonsoladora nota ''le 
tiempo regular y pesca nula; pero 
la suerte ha querido decir que nos 
tiramos una «p'ancha», de lo que nos 
al1 en amos infinito. 
Du-ante el día citado, hasta la no-
che, hubo a- la venta unas seiscien-
tas arrobas de bocarte, cavo preci i 
fué entre oeho y nueve pesetas. El 
tiempo empezó a resolverse en sen-
tido" francamente bueno, y como al 
pijjné.ipio decimos, c] de ayer fué un 
día' superior, registrando la Casa-
venia hf-ia mil arrobas dél codi(:ia-
. do pescado. 
El corresponsal. 
NOTICIAS ORni^? FS 
DESDE ARREDONDO 
Uina agresión. 
La Benemeiriti del puesto de 
Aiiü'erlomlo lia d^le.piiio a l is !ier-
nui.i.» f- Oíi^amiO y Nemesio Péféz 
I/i;!ie.z. .pmr agredir '& Angufl Mii;"¡ín 
y a ..su hijo Mamuel, causándoles 
kc-0:ines giraAies. 
Fnein n detenido.- y puestos a dH-
pÓ-sícíán' diDl Juzga. 
E s p e c t á c u l o s 
TKATP.O PEREDA.- , i 
oómiico-dríUPíi^cr. de bíHsm 1 
Res'uiTPceión. 
punía de m m t i í i s % h M 
Ariño. ez 
M i í T u r a d ó i i á é la lenn,0P^i 
y dehat de la CoiripaSk. a'jj 
Hay, a las si fie de le, t # | | 









. Avsnicla de Pi y Margail, 11. (Gran Vfa). 
u u u • l o más elegante y céntrico de Madrid. 
Casn de primer orden.—JSqua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nes.—Ascensor,--CaU facción.-Cuartos de baño —Hahitaciovea omplias 
vara familias. 
F ^ ^ r i f ^ í o n r i e - w c l o I C Z ^ O « . d e l a n t e 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstaiuos al 6 por wo sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plato y facul-
tando al prestatario la devolución totolo parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dlriilrse a !a AOSNCIA PAR* PS8STAH0S BEL BA18 I P O T E C A i a M 
ESPAÑA. R O B E R T O B U S T A M A N T E . - W a d - R á s . 5.-Teléfono ¡O-06. 
Üi misionado para la venta ne Cédulas hipotecarias a la cotización ofisisl libre da tedo gasto. 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a dos c o l u m n a s 50 pesetas . 
T e r c e r a o c u a r t a _ _ _ 40 _ 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a 6 — 
9 m m m m l u l o s , m m ñ m a esia A H l s M á n . 
A pre.fdos de verdadera «aaíta M 
rendan tivs, nuevos complf>taDtteIlt>•• 
v piezas de recambio «Rugby» en el 
GARAJE MAZAS. Calderón, 29 y 
Gcnei-aü Espartero, 10, 12 y 13. 
a las diez y media de la no¿,5 
la cc-m€'dia en tres acibos 
Tiifilos». 
G l A N r . I N K M \ . - H r v , ü I 
seis y media, hasta las cfóezy 
v^daítes in^rnaeiannilos, 
266)), una p m \ e ; «(Causarlos ¿ 
t raba ja r» , cómica, en dios $$$2 
y «Un SPCÜestro en alta mar», "2 
m 1 lia dra.Tíái'íca, ÍÍVÍL-i .pretal 
•por, House Peters y Palsv R J 
Milter. ' u " 
SALON REINA ViCTOHIA.^-Hoy 
a las siete de ta tarde y Q i 
diez y media de la ncreihe sranS 
funeiones de varietés, por los ce 
lebradas a l i s t a s hermanas (Mj 
vau-U) y bnile); Consuela 
•.•sii-.di;' -le ' . i caDción), UixM 
l.ut'aente (x-^!relia de baile] \ 
D'Anselnn con sus originales i ^ M 
taciones. 
C i M m DOXÍFAZ.—Hoy, des 
de las siete, sección continua: es 
treno de la estuipenda y sen,-acio 
nal pe l í euk «El mudo aonsadcr» 
'maravillosu iníerpreíación del pe 
rro cRin-t in-t in». 
Conferencia.—El' R. P. .1 (Mi 
Media, S. J., profesor de bioli 
gía, d i se r ta rá es'ln tarde, a la 
siete y media, sobre eJ tema «Jj 
b m 'ore. rey de la creación»."• 
La' conferéncia teñ irá Jugar e: 
el salón-teatro del Cími ío Cató 
lico, y la entrada será lilu-e; pen 
"esei váiriose la Juma direciivae 
dereclio de admis ión. 
AVISO IMPORTANTE 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la coirespondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
correspondendencia al apartado 
número 62. 
|IA1 
E s p e c i a l i s t a en l a repara-
c i ó n de b a t e r í a s , dinamos, 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l te>-
d© l o e l é c t r i c o en e l auto-
m ó v i l . 
y N £ * MI 
M m m ú A . r 
L iofialdad de M i m l m de ooailón. 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES. DESDE 0.10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0.35; decena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1.50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilooréíicas, desde 4. 5 pesetas.—Máquinas de cosef 
«Singan», se.nimjavas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bidcls-
t*t desde 75 pésela*. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vendo, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de re lo je* y gramófonos garantizadas. 




I , emees 
M-ballci'» 
•Viaít'ftB 
, p»di » ap 
«4 sa'raul 
tí* para 
iras o» 1 
!• MÍMK* 
m 1 1 
O P p a l a b r a s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 ? 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, uaprx-
cho y Fotografía, loa encontra-
rá en Casa E. Pórez del Moli-
no. S. A. 
EXTRANJERA se desea para 
acompañar. Informarán en es-
ta Administración. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
T O S 
C A T A R R O 
AQUI tSTA \fi. SALVACIÓN 0E IPS QUt 
CtMOS ASMA.GRlPPt,BRONQUITIS tTC. 
0t VENTA i f TQQAS LAS fARMACIAS 
ANTES de hacer "sus fompms 
de géneros bJaucos vea los pre-
cios de nuestras -acreditadas 
marcas «Alsaciaí> y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francis-.o, 9. 
HOTELITO amueblado alqui-
lo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o año : 
baño, huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madra^o, 2. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Mafhnqueos para afirma-
dos. Quijo jWai hormigón ar-
mado y gUÍjiUp lavado para 
jardines y pasóos.—Pídase « 
José de Bilbao. Teléfono, 24. 
del Astillero. 
Jwanetes , durezas . U^e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O ) 
M A G I C O t res d í a s . Es 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o 
f r a e r í a s . 1 .50. 
M iíiíiiisífla m m 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricaeión con las 
célebres máquinas do-
mésticas «Diaraant-Wein-
hagen» de medias, cal-
cetines , trajecitos do ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
fie necesitan represen-
tan toa que conozcan al-
go e«ta clase de máqui-
na*/ 
LOCAL para oficinas, alquíla-
se. Hernán Cortés, 8. 
COPIAS a máquina al ferro-
prusiato y ícrrogalato. • Foto-
grafía Julnay. Amós de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
V&NDO chalet nuevo con 
hueHa en Numancia, económi-
co. Informes: Florida, 16,' car-
nir tería y Floranes, letra S, 
portería. 
EN LA CAVADA, se vendo 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy' económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
VENDO primpi niso con te-
rreno, ciujtro habitácionea, sa-
la, •comedo''. o^eina, agua, bien 
soleado, facilidades a] pago. 
Informes: Valbuena, 15, 1.° 
RADIO, pieza» sueltaa, a l t i -
veces. Baterías, lámparas va-
rias marcas. Siempre cosaj 
nueva*. Fólis Ortega,; Burgo*, 
número \, 
NO LO DUDE USTED, eccon 
fcrará objetos delicados y eco-
nómicos, Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
AGRICULTORES-Las mejo-
res sn?í!ÍIIas fonajeras y de 
hortalizas.—Victoriano Fernán-
dez Sagastizábal Cabezón de 
la Sal. 
^ p i i * ^ 
j ««COtl V 
¿-¡¡i Pes'itrlva u". 
timo Jr cünlon v "•.onu-nu 
i«. intí<.,r.'i'ií.,'l'l' » n» '••"'W'1 
nc<<TO ?y di 
c<°iMrSiiic>r>/.»in 
• ÍOPRiGÜEJ PRIETO 
>'áv «¿MU*. .'' tltl'ái C 
»-<«—V~ií , -̂ ;.r,.„..̂ «.,-„. . 
SE VENDE chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
VENDO piso, nueve habita 
cioues, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
peaetas. Burgos. 30. Drncruería 
EL INDUSTRIAL don Marce-
lino Sánchez vende sanguijue-
las finas, garantizando su cali-
dad.—Cabezón de la Sal. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábsnas. a precios sin 
cnrnpctenftia. Sucesores de A. 
Blanco. San Francisco, 9. 
HIJEVSS razas incubar Cas 
teüana. Rhodes, Le^borna, stíi> 
peaetas docena. (Tiadero), Pía 
ra del Esté. Teléfono 29-94 
ARTICULOS para regalo. Per 
fumería de E. Pérez del Moli 
no, 8, A. Eugenio Gutiórrei, 
núru. 9 
GANGAS. Piano 200 pesetas. 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de f^nfo. MuPlIe, 20. 
SE DESEA uno o dos caballe-
ros para dormir. Intormai,a11 
en esta Administración. 
HALLAZGO. En el pueblo ^ 
Silió, ed día 10, perro sabueso, 
blanco, con. pinta roja ea 
ojo derecho, v manos loma* • 
Razón: Ceferino Bustamante. 
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Rep*eíentante en Sántafl' 
José María Barbosa. Ci«eT 
7. BegTmdo. 
c i o n 
^ f ^ i ^ g x n QUG reputado y peritísimo ortopedista dé Bai'CéJonp., con itomB ê oñciaífnibntp fipistvaíló, señor 
[0 ; 5 t í l U « r Torrenl, estará en Santander y en el H O T E L IGNAC (A, únicam?.n*,i el miérci fes próximo, día ?Q 
vente, y i-etiUirá a rodas .la< ípersojif-s que estén quebradas y quieran ( iirui-e eoiS sus Í .-II r.oial»'- ^ a»pai;g.tos que soa 
Miíi ble mena» lo mejor que ex' te y se conoce porque dan salud y vida. Hombres, mujeres y niños, de'>en usailos. Miles 
.jj-aJcs, agredecidos los pregonan. Infinidad de eminendas medien: loa prescriben, como muchos son bámbién los médi-
'que PÍU'a sus propias hernias, con gran satisfaeción los usan. A.borran sailud, tiempo y dinero. K i ^bullau ni mcl'^tan, 
(¿iidose como un guante. No hay un má.B allá, siendo por tanto el -nr-cie sublime, práctico y seguro, d'? todos los Ktr-
Jos- R^^ia2ad siempre todo aiarato que no sea del espeeialista señor Torrent, de nombre oficialmen• e registrado. Acu-
•-esente que se hallará en SANTANDER en lepipre a dicho acreditado ortopedista; no dejéis de visitarie y tened muy pr (lOTEL I G N A C I A , únicamente i | miércoles próximo, día 20 dol corran*". 
j j O T A S . — E n Falencia, el día 19. f-n el Hotel Central y en Bilbao, el día 21, ( en el Hotel Goñi. 
T A L L E R E S Y DESPACHO EN BARCELONA: UNION, 13, «CASA TORRENT» 
MMnMJK • 
W7K 






^ TERIO-ESCLEROSIS. LITIASIS RENAI 
URICEMIA, COTA. ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
P R Q D t r C T Q N A C Í 
PREPARADO POR EL v ^ X q . 
m i , * fíí TODAS LA5 FflRMACifló 




Nu«Ta &z^«ái&xo&«s al &fia. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y M E J I C 1 
Di«oi«éi« «xpedieiocea al afio. 
EXFRE8S.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Gato rea exp«dicio£«fl pi ato. 
. &.ÍNEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICQ Y 
NUEVA ORLEAN8 
Catorea «xp«¿i*io3Mfi »1 alo. 
[LÍNEA MEDITERRANEO. COSTA FIRME V PACIFICÍ& 
üa<* «j-.p^diciox-sa al aAo 
P N E A MEDITERRANEO A FERNANDO ^C» 
Do«a «syMMÜck'iaséJ al 
i ? N £ A A F 8 L I F Í N A & 
^ r « 9 «X^MMIÍM^W a) aa*>-
«IIR VICIO TÍPO. — Gil AJÍ R O T E E , j -
K ci- B -ílAl>ÍOTELKí,ONiA.--OBgTTE87.«. 
u : CAPILLA, ETCXETSEA^ ÍTOETEBA : | 
fP'wáS isfomj-M, <» 1»* Aft-«zíciíw d* Ja í^oxapafíía m lo» f»tm 
LM»¡eR pues to* é í &sv*'ñ&. En Barct.?aiia, en las O&CÍKAÍ 
Comp&flí*. Flaw'tí» ^ Í Í D ^ Í , S. E C 8ÍVNTAÍÍD36K. 
íf é^fiORE» H5JO DE ANGEL PEREZ Y C O M P A S 
laizados 
ESONÓICOS 
Esta Casa ha al)l*rt« una nueva Sucursal en Pía.-* 
Xieja, esnuiua a San Francisco, y tanto en la aie«oi»«»-
da, Ü«M« ra la Suc.irsal número 5, Amos de Esealast-e, 
I, ««eeistiará usted !o que desea, ya que estaiüws re-
«i>i©nda jrande» partidas «aodelos faatasía en señor*. 
wUíallar» y aiíi©. 
•Tis<t'en«s auaque'ua nos compre y s« conv&nocrá y 
¡padrá apreciar que nuestra organizaciÓH y preciua 
«s gajamlía y sati»fac-cióa para nuestrea clieates y pá-
bliaa su general. 
Na (iílride que MUsatr©» precio» fijos e« una jaraa-
tía para al comprador. Un niño puede hacer aus caai 
pras oa esta» Caaas. respondiend© ce«tarle loa articula! 
I« Mima que a parlona niaysr. 
¡: Sasarid m m l k m i U Espiaste. I i l m m \ 
1 
¡ociedad Huílera Española 
©cnearfiraido por las Conmaftias de los íeriocamlas é& 
Síoríe de España, de Medina del Campo a Zamorc 
y Orenae a Vigo. de Salamanca a la írontera por-
4«f cesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviae 
Je rapor, Marina ao guerra y Ar&enales del Estada ,̂ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
>yMación, nacionales y uxtranjeras. Declarados ifl-
aailares al Cardilf por el Almirantazgo portugnfe, 
Carbonen de vapores. -Moñudo» para fragua».—Aglo-
maradoi.—Para centros metalúrgico» y doméstico». 
ÜSAGANBE P E D I D O S A LA S O C I S D A K 
i R U L L E S A B B P A Ñ O L A Í - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, M a su agento en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN" 
TANDER. señor Hijo ds Ángel Pérez y Compa 
líft.-.GTIÓM Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
" ÍHuiler» Española.—VALENCIA, don Rafael 
(Paca otro« lafonaoti; f prados s la» oficina» de la 
^ e i ^ J O t A J B M U & J L E R A 
¥ 1 
v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
. 4 N I S 0 S A 
RUEVO preparado compuso c-seaci» <te aísá», 
látuye con gran «cntafa al bicarbonato wa to^os 
«sos.—Caja 9,50 ptSc £<k&ri>onâ o da BOA* p 
U glkoro-fosiato 6« cal de C R E O S O T A - . I f c t e ^ r 
k>ais, catarro cróaicoi, bronquitis y debilidad («Mrafie 
^ r t c i s i 3 , 5 0 ^ c t • t & 
^ p ó s i t o i I P & e t o r M e - n e d i c t e * T A T O K Í * 
3>« f#»«5 »» ka* pirlaeipaUaa Sey«i*»íac Je BayafiM 
POR LAS COMPAÑIAS 
Oh HAM8URG0 
DE 8REMEN 
Cada íwsmaa» s&ldrá d« los pnertc» de aambrirgo, Breniea'. 
Ro tterdam para los del N01tf.de Espaíía, Portuííai, Sur de Espa 
fia y Marruecos; un vapor, idmitiendo toda clase de cargR pan 
ífamburgo, Bremen y Kotterdan).. 
También admite toda'clase de carga con conocimiento dlraotí 
para loa puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c asignatarios 




F I L E T E S DE BRONCE.—SÍ 
vende uu juego completo d( 
corondelces de seis puntos, er 
buen estado, propio par» pe 
rióíiico que su . composición sr 
baga a ünotipia, se daría ba 
rato. Razón esta Administra 
cióu. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen nuu-hos léc-
torea. Sirven de intermedia-
rios entre quieíies necesitan y 
! quieae» buscan ais» que les in 
tereaa. 
J O C H 
U N 
f r i r e i s 
BftBg FBrsaate, sao «sea» staal 
Cajlta de entayo, S8 céntíipM 
EN FARMACIAS Y B R O ^ U E B J A I 
EN TODAS LAS 
FARMACIAS 
m c u f a n c o n f t 1 , ^ 





" E l m e j o r s l i m e n t o e s l a ¡ e c h e : 
La meior leche por su pureza, exquisifo paladar y 
propiedades nutritivas es la leche condensada 
marca "La Lechera" 
5c vende en todas parles y sirve para todos lós 
usos domésticos. 
( f J t o . u s o J u c l e n c a d a b o t e d e , 
# . '"V 
Pid¿2 niuesiras y foüeios graüs a la Sociedad Nesíle A. E. P. A.. Via l.aycrana. 41. Barcelona 
Diü LA 
E1NEA DE CUBA Y MEJÍCO 
iBQXIMAA ÜALIDAS DK @á.3íf AHDBS (galv-s ^^asfWiatt^ ¿e los vaporea ALFONSO XIII »S lé abñl, CRISTOBAL OOLQl el i mayo, ALFONSO XIII «I t i mayo., CEIBTOBAL COLOS «i 16 íaaio* ALFONSO X l l i •] 17 julio. PSISTOBAL OOLOM «i e «osü*. 
A L F O N S O X Í Í I «i 86 
OTüISTOBAL C O L O l f «i 81 
A L F O N S O X I I I ©í IS oofrnbra. 
CK.ÍSTOBAL ÜOLON «I 4 neviembr* 
4 L F O N S O X I I I «1 SC aoTiembra 
CRFíiíTOBAI, GOLÜjN m ! • Akiambr». 
•¿mitiendo pa&ftjeroa ¿« todafl daswi j «ar^. «oa d«!55¿ao A fiABANA > VERACMüa 
íigfcojj buquea áir-ipoj&«n da eamaroteji de cuatro litara*, y ooni©d;OT«a pw* ftOTigfr*.»^ 
Prssio del pacaje en tareera c!í»e ordinaria i 
Psr* Habana: Ptas. 636, más lfl.>W d« irapn^aóos. Total, 631..fe 
Para y«r*cruB: Ptat WS, m4í 5.*í J * 'TOWMÍO» ^ott], fM <» 
P i n má» inforniea y condicionea dirigirse a ina Ageutea en SANTAND-ER, SfeROHEi 
HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPARSA, Paa«o de Paradú, núnu SS.—TAT^O»^ 












C a s a B a r - Q u i n 
Arcillero. 23.-Telófono 13-64 
F L E J E de embalaje, ueado, 
»e venden en esta Administra-
ción. 
Fábrica de tallar, biselar r 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Deapacho: Arnés de Esoalants, 
2. Fábrica: Gervante». 22. Te 
léfono. 28-23. 
A v i s o » i p ú b l i c o 
Más barato. •Mutie.-para «w-
J&AN DB J Í E R R E R A , p 
CONSULTE USTED nueatrA 
tarifa de esqualas da defunciáo. 
F * £ t r « a . I - í ¿a. fc> « , i i «a. . 
24 (is abrli ngor 
22 de majo 
«águiendo üía C A N A L ÚE PANAMA a Crísióbal 
(Coión), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
Arica, Iquique, Antojagcsta, Valparaíso y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
k M i w m m m as Piteers. Seíosda i 
Tersera clase i m m . 
PRECIO EN 0.* C I ^ S S PARA HABANA {¡fisi&fdo ImpaastsK 
ífce8 
físíos bucíu«s disponen'de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera dasa. 
Para más is: formes d rifjirse a sm agentes 
en SANTANDÉR 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Pasco de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
lelegrcmis y telefonemas <BASTERP.ÉCHEA» 
Este náaero coosíii de OÉO 
« S u r r e x i t D o m i n u s v e r é » : « 
Pasaron ya Jos días de dolor y 
de ignominia. Tras la bórraseos i 
tonmenta de la pasión brilla para 
Jesús la aurora rutilante de un es-
plendoroso día. El gran escándalo 
de la cruz hoy se repara de lleno, 
di doJor se convierte en gozo, la ig-
nominia en gloria, las heridas en 
aureolas de luz, la muerte en vida. 
Hoy el cristiano se admira y albo-
roza, el gentil se asombra, el judío 
se desespera, el infierno brama de 
furor, la naturaleza salta de placer, 
los. cielos se revisten de gala y la 
tierra de alegría. E] Señor Jesucris-
to Dios triunfa en absoluto de la 
muerte saliendo de la tumba a nue-
va vida ; entró en él sepuilcro envuel-
to en triste mortaja y hoy sale ves-
tido de inmortalidad y de gloria. 
«Surrexit Dominus veré». «Nuestro 
Dios ha resucitado verdaderamente», 
i Oh mudanza sin igual en breve 
tiempo acaecida ! 
La sinagoga judía había triunfado 
de Jesús en el calvario: Jesús eJ 
Nazareno, blanco de sus eternas en-
vidias, víctima de sus enconos, ha-
bía expirado en la cruz, después 
de arrostrar miil escarnios y tormen-
tos, y siendo llorado de la natura-
•leza insensible que se estremeció de 
pena ; que se cubrió de luto, había 
bajado al sepulcro, como bajan los 
demás mortales. Sus enemigos ba-
tían palmas de placer. Sólo unos po-
fps discípulos sobrecogidos de mie-
do lamentaba.n su muerte entre las 
sombras de la noche y desahogaban 
su corazón oprimido en un río de 
lágrimas. Las piadosas mujeres que 
linbían recogido ail pie de la cruz 
sus últimos suspiros sólo vienen ya 
medrosas a la tumba a buscar el 
triste consue'o de embalsamar y re-
gar con su llanto el ensangrentado 
cf'láver de su Señor... Pero, ¿qué 
extraña cosa sucede ? ) Qué ven 
aquellas mujeres? La lápida del se-
nulcro removida, y a la derecha sen-
tado un joven vestido de blanca tú-
nica más resplandeciente que la 
nieve herida por los rayos del sol 
que las dice: «No os asustéis: bus-
cnis a Jesús Nazareno, el crucifica-
do? Ha resucitado. No está anuí. 
Surrexit. non «st hic». Ved el sitio 
en nue le pusieron. 
¡ Oh piadosas mujeres, cniucrad va 
vuestro atribulado llanto. Apóstoles 
L a "hazaña" de unos 
sinvergüenzas. 
Roban setenta y síe 
te duros a un traba-
dispersos y amedrentados que huis-
teis como tímidas ovejas al vev he-
rido al pastor, no temáis, venid U 
sepulcro, vedJe vacío, recogidas a un 
lado las mortajas, ahuyentad de .vos-
otros esa nube de tristeza, que os 
oprime, y adorad reverentes a ese 
Señor que ha salido de la tumba 
con majestad infinita, más resplan-
denciente que el soJ de mediodía, 
revestido de nimbos de g'loria y 
triunfante de sus enemigos, del in-
fierno y de la muerte. Resuenan ya 
por doquier los cánticos de gozo y 
de victoria, repercutan los eternos 
Hosannas, porque verdaderamente 
ha resucitado e] señor como predi-
jo «Resurrexit sicut dixit, alleluya*. 
«Este es el gran día del Señor, 
alegrémonos y regocijémonos en él». 
Este es el día de las esperanzas pa 
ra el pueblo fiel, en que es destruí- ^ r a í l a diiicho opemafrio, parece que 
ja 
respon 
En la Gomiisairía de Vigilancia 
presentó e«n las últimas horas de la 
tarde de ayor ©1 honenado y laboro-
ao tipógirafo diei los talleres de EL 
PUEBLO CANTABRO Melchor RÜ-
idiríguez Damros, paira pre-star de-
clamación aute 'el señor comisario 
die Policía de un robo cometido 
poco tiempo aaiites en el dmiicilio 
dcil ditaickí tipógirafo, San Luis 2, 
segundo-
El ladlróoi o laiílronic.s, mipcrables 
raqueros cpiie eligen la vivienda hu-
¡milde de un trabajador para co-
aneitecr aus JatrooLnios, sabiendo que 
la eiatúpidia luaziafua ii<o ha de resol-
veir otra, incógniita. que la de meter 
en om grave aijiríeio económico y 
do por completo el pecado, borrada 
la maldición de la ley, reintegrado 
el hombre caído por la culpa, sub-
jugado el infierno, confundido e1 de-
monio, restablecido el reino de la 
gracia, franqueado el reino de loa 
cielos. 
Este el día en que nosotros, tam-
bién los mortales podemos elevar-
nos de la tierra y "mirar con despre-
cio el sepulcro de los muertos. Ver-
dad es que entramos un día en él 
como entró Cristo, hermano nuc-tro 
según la carne, pero no es menos 
cierto que saldiremos de él otro día, 
para nunca más morir. Ha resucita-
do la cabeza que es Cristo, también 
resucitarán los miembros, que so-
mos nosotros. La cabeza ha resuci-
tado gloriosa por la cruz y la pa-
sión, por cumplir pn todo la volun-
tad de su Eterno Padre, también los 
miembros por la cruz y la pasión, 
por 0 <'umnlimientb de la ley de 
Dios resucitarrin gloriosos de la 
muerte. Esta inscripción que pode-
mos concebir escrita sobre el sepul-
cro de Jesús nos tocará un día a 
nosotros: «Resurrexit, non est hic.» 
«Ha resucitado, no está aquí.» Ella 
vendrá a sustituir a esos epitafios 
multiformes que la vanidad del 
mundo consagra a la muerte sobre | 
i'.as tumbas de los muertos. 
Félix A R A M B U R U 
Presbítero. 
San^tono Nacional de Pedresa, 
abril de 1927. 
GCffíj ríoini el domicilio dta M/elchor 
Rcdiríguiez, xlcmle abr-ieron deter-
minadois caj'orKs y no oM-os, lleván-
t'l '.se 384 pesetas producto de la co 
bni!:za de uima Sociedad particulair. 
Para ello dieiran am palanqueta-
zo (Samo pudo cwnpirobar la Poli-
cía gruibarirtativa y de Segimdad. 
ütnia y otira. hacen activamente las 
veces para dar cora loe aut res del 
irobo, cometido éete eoi ocasión en 
que quedan sin seguiridad alguna 
las callleis quv? no pcrtoiiiecein al 00 
razón de la ciudad. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
los Estados Unidos de la situación en 
Del robo de una joyería. 
Ayer mañana fue-
ron detenidos ios 
autores. 
MADRID, 15.—Esta mañana ¡a 
brigada de Investigación crimina1, 
de la que es jefe el comisario señor 
Maqueda, ha procedido a la deten-
ción de varios mailcantes, entre olios 
a un individuo apiellidado TaJave-
ra y otro Félix Caro, considerados 
como presuntos autores del robo de 
la joyería de la calle de Zaragoza, 
del que dimos cuenta el pasado jue-
ves. 
Los detenidos negaron en los pri-
meros momentos de manera termi-
nante su participación en el robo, a 
pesar de las estrechas preguntas que 
íes dirigió el señor Maqufda. 
Este, ante la negativa de los de-
tenidos, dispuso que se personara 
en la Dirección generar de Seguii-
dad el dueño de la joyería, quien 
reconoció en el Ta.lavera a uno de 
los individuos que estuvieron aonel 
día en su establecimiento y a! Félix 
Caro también como otro de los vi-
sitantes. 
Desnués de esta prueba el comisa-
rio continuó el inteiTOíratorio de ios 
detenidos, que a.l fin acabaron por 
confesarse autores del robo. 
TVi'nvera diio que é<! fué el que 
Ensayo general de una obra. 
Ruidosa manifesta-
ción de simpatía al 
maestro Serrano. 
MADRID, 15.—En á teatro del 
CeiUro se ceiebró este tarde el 
ensayo general de la obra «Los de 
Aragón», letra de Juan José Lo-
rente y niásica del maestro Se-
rrano. 
A éste se le hizo objeío de una 
ruidosa iiiiüiifr.vlación de simpa-
tía, pues la música es estupenda. 
Telegramas breves. 
Información de tô  
da España. 
El Rey irá a Cádiz. 
IOADÍZ, 15.—El gobernador ha 
reciibido üeri tetegra-na dándole 
cuenta de que el Rey asislirá a 
la rnau'guradón del Congreso U 
Ciencia?, q \k el día i •le mayo 
so celebrará en esta ciudad. 
Los aniHos de Sa-
tur 10. 
IViS vli linos d^^ÍK'rnTrenitóá as-
tiHinómicos dan por seguro que e! 
anillo exterior de Saturno está coni-
dio el empujan _ ail sefíor I n i r e t x ' |nilflKto pm. xuux s e l ^ ,de h m m muy 
rráen-iras el Félix Caro se aoodovn-
7>o dp] saquiío eonteniendo los bri-
llantes. 
Añadió que los brillantes los de-
próxiana'3 unas a otras. Es decir, 
que adonms de las diez que posee 
fuera de diihos anillos, cuenta con 
un incontal.ile número de satélites. 
poetaron en un que enterra- Nada tan su.gest¡vamente mistenO-
ron eoi lugar próximo a la Dehesa ^ como csp ^ ¿ 0 , a ito ser el 
d-r ! i \ i l l a . atractivo increíble de los ojos feine-
Jrfas.Jfatwfitika flP li}i-pr esfa e^n- vino* cíe la tierra, ombellecidos con 
f'-v'.v los detenidos o] comisario el n:ero-sombra «Humo de Sánda-
d-Vnsn que uno de los agentes' a Jo». Estuche, 3,75 pesetas. Fabrica-
finis óHprif^- afo-m^r'ñ-'-fi ni q v - — (]0 p01. Floraba, creadora del Mpi'S-
vn p'. I. . ,VT- ,,n donde, según éste, ruó .TalxSn «Flores del Campos. 
ŝ  encontvnha enterrado el paoub-o 1 1 '.L'" 1'111 'J —' -
.. v.. . j^ n,1/, en gf^to, ha sido ha- ' n enfíor Maqurda di-puso a con-
H"^0- ^^natión que se incoara el atesta-
T'«s pjjillátíVn nw rop+enía el sa- do correspondiente, pasando ron é\ 
ct-'in -c.';--r.r?rn ,T vn va]nr unas los detenidos 3esde la Dirección ge-
ciij'.renta mil nesetas. aPrni^-^^/íi- l t?*»ral '̂ 4 S'Tnridad .a. la. cárofJ. . a 
'"*" y. v-é A* r-'n.vr.TTf-i mil duros, disposición de la autoridad judieial 
como so dijo en un principio. 1 c onespondicnte. 
E l día en Barcelona. 
El canto de una sae-
ta da origen a un 
incidente lamenta-
ble. 
Ese, para Andalucía . 
B/ÍRCELONA, 15—Esta mañana, 
en la iglesia palnroquial de San Mi-
guel, de la Daincelotoeta, &e produjo 
un curioso y lannenitable inciden+e. 
Cumudo iba a enitnajr €in el teniplo 
ol «paso'» die xma. hmigun de la Vir-
gen se íwtelaii'tó :ima señora e'egan-
teni«<r,(te vestida' y comeaizó a cantar 
Wia aaeta. El saiceirdote la inte • 
íinuimpió, dieiéndcila que esse cánti-
co estaba bien paira Andalucía, pe-
ro día niírig'un.á manera para Cati-
lufia. 
EJ público protestó violenta.men-
te,. ponáén-dcse d'e parte de la seño-
ra y originiando tal tumulto que 
tuvo que iinltorvonliir la fuerza pú-
inliea. • 
•DI goborr.iador ee propone al rir 
una inifanmación para depurar i l 
iincidente. 
Consejo de guerra. 
Mañaua «e celebrará un Consejo 
di3 guerra contira Enrique Fornclis 
y Dolores Pliamas, a les cuales Itjs 
íuenon ocupadlas hoice s&is meses, éB 
el dioiniilcilio que ocupan en Santa 
Coloma de Gmamanell, una caja con 
cuat.racienitas bambas, aiguuas car-
dadas; otra caja con municiones 
para piatoia; mecbas e ingredien-
tes para la fabriicación de explosi-
vos-
Foiinells, que es un anarquista 
muy conolcido por la Policía, dijo 
que las bombas habían sido lleva-
das a su caisia per unos iudiv¡d,'os 
a los cuales desconocía, y que Do-
lores ignoraba la existencia de iO'" 
Dolores Planas se halla en libertad 
prov¡c--iív\al y FriTiiClIs en la- cárcel. 
Habían muerto de sed. 
Hablando cOn loe peiripdíatas ol 
gobomader se roñnló a ]¡éé fuerte? 
protestas del público ante ol beoho 
<Ie morir anioobe de repente fíente 
a la cároel varios de los c; ¡rx-ivs 
de la girian manada que pasaba por 
•allí en d'!':ri:ciñn al Mal-a-de.io, y di 
jo que el piiblic-. c.íi-yó. fin duíH. 
que los aM'.mnlrs ib:1!! a ?-«r ••• cti-
flcadbs a porai:1 do e.''!--':1" en 'cnios. 
P-ciro no hay niada. .dio t 0 y. L-G"? y" 
toriiuariois hian dicitaminado que la 
nmicü'te dle dich,aiy rei'es no 'SQ debe 
a r.iii.'giuma npiclrnda, Como so ("ijo 
sino a 'la s-:id. 
16 
Entre sumistas y nortistas. 
LONDRES.—Entre Nankin y 
Fukon se está librando una tre-
¡neiula halalla entire suj'islas y 
nort'isías 
Los canlonescs han bombard'ea 
do en Río Azuil un barco inglés, 
qué contestó con sus cañones. 
La navegación p,pr dicho Ho es 
en extiTiuio j:pi!i^rosa. 
Las conversaciones sobre Tánger. 
PARIS.—Mañana se reanuda-
rán las conversaciones francoes-
panolas sobre Táng-éf. 
Las limitaciones de los arma-
mentos. 
WASHINGTON.—El 12 de junio 
se reunirán los representantes de 
los Gobiernos de Inglaterra, Es-
tados Unidos y Japón, para tratar 




gentina) y a í'^nsecuencia de una 
sacudida sfeiinica, se han hundi-
do 14 casas, resultando un cente-
nar de víctimas. 
De m snovimiento sísmico. 
SANTIAGO DE CHILE.—El Go-
bierno ha coníinuado que en d 
úllimo movimiento sísmico se lian 
hundido varios edificios y produ-
cido otros imipoiiantes cíanos. • 
Hasta ahora lia;y nueve inultos 
y cincuenta y cinco heridos. 
La respuesta a cinco aioias. 
LONDRES.—Dicen de Hankeu 
que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Cantón ha contesta-
do a las cinco notas idénticas en-
tregadas por los representantes de 
los Estados Unidos, Francia, In-
glaterra, Italia y Japón, propo-
niendo d nowhrainie'r.'to de una 
GpiúiiSttóii internacional (|ue 
traslade a Nankin para realizar 
Una minuciosa información sobre 
los acontecimientos que allí han 
tenido lugar. 
En la nota de respuesta a Nor-
teamérica e Inglaterra dice el mi-
nist-ro caiitor.ós que fueron los 
barcos de esas dos nacionjs Ls 
que boiribardoaron la í.ndéfeii¿a 
población de Nankin. 
En Ñápeles. 
ÑAPOLES.—Ayer se sintieron 
fuiertes sacmdidas sfeunicas y el 
Vesubio se mostró en eri;,pción: 
pero sin producir daños. 
Los ingleses viajan. 
LONDRES.-.Con motivo de las 
fiestas de Pascua gran número de 
ingleses se han trasladado a Fran-
cia para pasar estas vacaciones. 
Tal era la apilomeración en las 
estaciones que ha habido necesi-
dad de poner cuarenta y seis tre-
nes extraordinarios, aparte de los 
corrientes. 
Los servicios aéreos de Londres 
a París también han aumentado 
cons idefa b'on 1 ebté. 
Un tren al río. 
MOSCU.—A consecuencia del 
bundimiento de un puente ha caí-
do al río un tren de viajeros de 
da línea cíe Siberia, resulta nd̂ o 
(i .nuce personas muertas y mu-
chas heridas. 
Aplazamiento ide un vuelo. 
MARSELLA.—A consecuencia 
d:!" w.tíJt estado atmoisférico ha 
desistido, por ahora, de empren-
der su vuelo al Brasil el capitán 
piloto Saint Román. 
Grave accidente. 
N! EVA YORK.—Un avión pilo-
tado por el señor Andriev, con el 
que iban dos pasajeros, cayó es-
tando realizando pruebas, sobre 
les espectadores que presenciaban 
los ensayos, a poca distancia del 
campo de aviactón. 
Resultaron tres personas muer-
tas. 
El piloto y los dos pasajeros se 
hallan gravemenle heridos. 
STl 'ejército en Turquía. 
i ! i i >jS TAN TI NO P L A .—Ha co-
menzado a regir en Turquía,.la 
nueva ley de Reclutamiento. 
S,' servirá en filas diez y ocho 
ir.cvs; pero en.caso necesario to-
do nüdadano licué óMigación de 
iiK-o.'pnrarsc a filas hasta los cua-
renta y CÍIK'O años de edad. 
Lós rvhilas de Marina senirán 
tres años. 
Propaganda funesta. 
•PEKIN.—Comienzan a sentirse 
los .efectos de la acción nefasta 
de las propagandas del dípuíádo 
Í oauiiusia francés Doriot. 
En la cuHcesiiui francesa, don-
de hasta ahora reinaba el orden, 
comieM7.a a notarse la clleración 
del misino, atribuyéndose a los 
manejos de Doriot". 
E l ferrocarril Santan-
der-Mediterrápeo. 
El presidente del 
Círculo Mercantil 
Les coros montañeses 
a Burgos y Vi 
en ios. 
BURGOS, 15.—El miércoles pasa-
do llegó a esta capital el presidente 
del Círculo Mercantil de Santander, 
don Manuel Soler. 
El mismo día recibió en «' hotel 
donde se hospeda la visita de nu-
merosos amigos. 
El objeto d d viaje del señor So-
.ler no es otro que eJ de enterarse 
minuciosamente del estado en que 
se encuentra el asunto de !a cons-
trucción del ferrocarril Ontaneda-
BuTgO'S-Soria-Calatayud. 
Ayor, jueves, el señor Soler reci-
bió nuevas visitas y dedicó el día a 
devolveiiTas. 
Hov. viernes, terminados los San-
tos Oficios en Ja Catedral, el señor 
Soler conferenció durante dos horas 
con el alcalde de Burgos, don Eduar-
do Amózaga, y con el ingeniero don 
Luis Rodríguez Arango. 
Asistió a'esta conferencia cil pres-
tigioso santanderino don Sirco Pay-
noi keiente de la sucursal del Ban-
co Mercantil en esta plaza. 
Nuestros activos correspQj^, 
Burgos y Miranda de Ebro i1¡ | 
viaron ayer líos siguientes ^ \ 
mas relacionados con el vio- f 
ale'l 
estos días ha verificado a aq 
importantes poblaciones el preJ 
te de los coros montañeses, n j 
buen amigo don José Carral • 
«B:uvgos.—lilegó presidente 
montañeses, saliendo recibirle J 
sentación cotlonia montañesa 
dos afectuosos. Quedaron convín 
actuaciones coros fiestas sj^jl 
forma: Conciertos púhlidos uiJ 
lio, día 3, noche, plaza Mayor 
nando con banda militar día 4" 
de paseo Espolón ; día 5, JUJO 
paseo Isla. Gostiónase en teatro] 
cierto beneficio Cruz Roja 
Santander.» 
«Miranda.—En tren exprés 
Miranda Ebro presidente coros 
tañeses. Recibiéronile estación 
siasta amante tierruca Felie 
Martín y montañeses residencii 
Miranda. Presidente coros, acoj 
fiado Feliciano, visitaron ale 
Isidoro Torrontegui. Saludos, 
tos. Ofreciéndose cooperar entu 
ticamente a la jira arte proye 
coros esta región. Visitado dj 
teatro Apolo entusiasmó phm 
ofreciendo teatro todo dosintj 
Ofrecieron cooperación eficaz de 
da elementos preeminentes, 
ellos Jaime de Santiago, pvesidj 
importante cofradía titulada 
Juan del Monte», el director Rol 
lia Mirandesa. Notable conipoj 
músico Davino Eguía. Atención 
prjtica, favorabilísiins-mente coi 
tada, ha tenido rico hacendado 
fonio Puente ofreciendo sus aut<j 
viles particulares durante esta 
coros Miranda. Prosiguiendo 
organización jira coros, salió pl 
dente para Vitoria, Con motivol 
sitas presidente a Miranda era 
tieron montañeses organizar CoM 
Montafiesa, esperando esté coij 
tuída para julio que actúen con 
Por la noche llegó el señor Cal 
a Vitoria, donde, de seguro, le) 
pera iguaj éxito que en las poblí 
nes antedichas. 
De esta interesante excursión 
dremos al corriente a nuestros 
tores. 
El señor Soler expuso las 
nes llevadas a cabo por el Cira 
que preside, cerca del presidente | 
Consejo de ministros, y el resu 
do de las mismas. 
Los representantes de Bm'gosl 
tuvieron de acuerdo en que el Cío 
lo Mercantil de Santander e!ev| 
un escrito al ministro de Forcé 
El señor Soler acepfó el lionr| 
encargo. 
E.] resultado de la conforen'-ia 
lebrada será objeto de sucesivas 
tiones, que serán llevadas a-
por epCírculo Mercantil de Santl 
der. 
El señor Soiler, que mañana 
prenderá el regreso a Santander,] 
sido obsequiado con una comida 
tima. 
Procure siempre que MM anun-
cios ios lea ei público que ha dft 
«er tu cliente o consumidor d«( 
gcoducte anunctaao. 
• 
A N T E ESPAÑA-SUIZA . -Zrrr .cra en dos momontos del partido de entrenamiento.—Amos so d¡£Pone 
a centrar y Zamora llama la atención de les defensas para que marquen.—Télete entrando a Za"101'3' 
que ha blocado un tiro de Gómez Acebo.—E| «mosaico» de Cántabra en un ataque a la mcl.a del ed '̂P0 
- ' nacional. (Eotos ALEJANDRO.) 
